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LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
R E N A C I M I E N T O 
U S I A 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Ya están todos los ministros en 
Madrid para celebrar el Consejo 
convocado para hoy. Todos, me-
nos el señor Alba, que, enfermo, 
no ha podido hacer el viaje. Pero 
el señor Maura se detuvo en Gis-
tro Urdiales para conferenciar con 
el Ministro de Instrucción Pública 
y obtener su asentimiento para los 
acuerdos que sus compañeros 
adopten. 
Los consejeros de la Corona 
cambian impresiones con el Jefe 
del Gobierno antes de reunirse: 
uno de ellos, el señor Cambó, de-
clara que es muy posible que se 
anticipe la fecha para la reaper-
tura del Parlamento; se resienten 
de la incertidumbre reinante las 
operaciones bursátiles y, en fin, la 
expectación, según nos anuncia el 
cable, "aumenta por momentos." 
Con estos antecedentes se hace 
difícil creer que el Consejo que a 
estas horas debe de haberse ce-
lebrado ya, haya sido convocado 
exclusivamente para ocuparse en 
el proyecto de presupuestos del 
Estado, como se había dicho. Ni 
exclusivamente, ni principalmente 
siquiera. 
De otro modo ¿por qué los pe-
riódicos—"todos los periódicos,' 
anuncia el cable, lo cual nos pa-
rece sujeto a entredicho—habían 
de expresar "la confianza de que 
el Gobierno estará a la altura de 
las circunstancias," y por qué aña-
den que se debe apoyar "unáni-
memente, resueltamente" las de-
cisiones de los ministros? 
"Los diarios. . , suprimen toda 
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2 Eáo Ussüirl.—^ Irkutsk sobre el lago BaíkaL4—Orna capital d©l Estelo de ese mlcmo nombre de Slberia^- Samara donde se halla un grupo de Cesco-Esla-
Bfunnansk 8 L a isla de Krenstad y su fortaleza^-9 Vltka de donde se saró al Czar para ser fusÜador-lO Bakú .—11 Tnikestán^—12 India, 
Persona que parece entendida 
y que oculta su nombre con el 
seudónimo de "Un Comerciante," 
nos escribe para dgcirnos que te-
nemos razón sobrada al afir-
mar que no deben sorprendernos 
los profundos cambios de orden 
económico y las modificaciones, 
también radicales, que se operaran 
en las relaciones mercantiles en-
tre los pueblos después que se ha-
ga la paz, con el actual arancel. 
Prescindamos del preámbulo de 
la carta, que no ofrece interés más 
que para nosotros—ínteres y ha-
lago—y oigamos lo demás que nos 
dice el "Comerciante," cuyo nom-
desearíamos sab'ert 
El vigente Arancel no podría, en 
nodo alguno, servir de baie para 
arreglo* o pacto» ulteríore* en razón 
a que su estructura y todo cuanto de 
fundamental y sustancial contiene, lo 
hace, acaso el más anticuado entíc 
lo« de las naciones que poseen régi-
men arancelario, pues no debe olvi-
darse que data del año de 
Son tan numerosos los problemas j el estudio a disociarlos para hacerlos 
que sie han planteado en Rúala desde comprensibles, 
la Revolucl6n de Marzo, aumentados Para lograr éste de modo gráfico, 
por la intervención de diversos gru- hemos de mirar all Mapa general de 
pos de ejércitos • varios, que produci- i Rusia hoy para hacer una somera re-
rían confusión mental, si no viniese I capitulación de los suceso® en don-
de quiera que hayan surgido: pero se-jaurgió, cómo se va desarrollando y laibulosa, que como en las evoluciones 
irte restrllngido ese conocimiento si última aspiración que del conflicto ha del Cosmos, producirá explosiones y 
después teniendo otras cartas geo- de surgir. j enfriamientos, encuentros y descansos 
gráficas a la vista, más detalladas, no I En realidad todos esos movimientos | en la lucha y a la postre un nuevo 
fijásemos con gran precisión el lugar ¡ proceden de lâ  lucha y la acrecientan, . 
de la-aodón, el movimiento que allí pero en medio del caos nace ya la ne-1 (Continúa en la CUATRO) 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g ' r á f i c a 
d e l a G u e r r a M u n d i a 
S E R V I C I O C O M P I E T O D E I A P R E N S A A S O C I A D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O . 
R E S U M F ^ DE LA SITUACION 
L a captura de puntos estratégicos 
Amsterdam, agosto 8L 
> más reducidos d e L ^ " CttiHlira de punios estraregicos i Una comuiücíW*$n publicada por las 
^ un a.vanoe que por la extensión del autoridades militares de Moscou se ha 
los artículos similares a los de fabri-1 terreno conquistado pudiera creerse redbldo en esta dudad. Está fechada 
cadón cubana. Y a tantas anomalías i Insignificante, marca el progreso de el 26 de este m«s y dice» 
e imperfecciones, hay que adicionar ¡}p8 ^ t ^ ^ ^ 0 ^ 6 1 1 ^ 1 1 0 1 » ^ *ña-1 <<En el Tnrquestán hemos obtenido 
i !•£• u j * ue nuevo Interés a la táotjca de den-;otra vejf una gran victoria, rorra de 
las dificultedcs que encierra en su un,- tenadas del Mariscal F o c ^ T Mero nuestras t r o ^ han ™ s „ d o 
forme aplicación, por el cumulo de j ; , , ju toma del Monte St. Hiinoón y Krnn número de bajas al enemigo, cu-
disposiciones complementarias que se fn el cruce del Canal del Norte las .vHs I^érdidas ascienden a más de dog 
han dictado, contradictorias unas y t ^ m H franceíM18 se abrieron pa^o In- ,n,l hombres Los derrotados contra. 
i , fllglendo grandes bajas al enemigo revolucionarlos se han refrado s«-aosuraas oirás, ^ ^ I10 fjene otro de retlra, bre Askahad. 
¿Lomo, pues, con arancel tan de- da fuera de una línea que partiendo i "Después de la captura del pueblo 
fectuoso como arcaico, con el sello de HHm se dirija a Iterlancourt. A re-' ê Tejend en ese frente, nuestros tro-
de no ser cubano, puede sorprender- ^ u f l r d , a ? f la djie I)robablemcuto se. I»as no enooutrarou posterior resisten-
, . i , F j - , ra mievn linea defenaíra uleumna se vía. E l Estado Mayor espera que hoy 
nos el estado de cosas mundial que halla la famosa linca de Hindrnburg »e capture a Askabad, con lo nial 
ha de sobrevenir y con tal base He- > osta misma parece probable (¡ne sea quedará extinguido el movimiento con-
gar a pactos y convenios? Ello cons- Re"etra<ia 1 <lnirt rota por el a r r e - , ^ ^ o í n e l o n a r l o » 
tituitía un atentado a los int^rr^* i , ,n^0r ftVa»<,e «'« 1°» Aliados. ^ a lucha ©ontlnrta en 1(, rcglrtn de 
titutm un atentado a los intereses Freilte tt ^ feroz ^nMenem las « « « « ^ donde el enemigo m i é tratan-
económicos de L.uba. fuerzas del general Mangln, que «e do «íe obtener posiciones en la* mon-
Podría usted citar como ejemplo <,0mlM>nen de divisiones francesa» y 
las iniciativas de las repúblicas iberr,- ^IieIl<*3,IaS'Jia" ^ u a d o sobre la 
j ¿ | meseta al norte de Solssons apo<lcrán 
tafias.', 
americanas, que a pesar de poseer ré- dose de Cuffies y riiaTlgny. Al mismo 
Pof esta circunstancia y otras de fn 
¿ole relacionada con la antigua Me-
trópoli, resulta imprevisor; falto de 
conceptos que se compadezcan con 
los progresos de las industrias; «ín 
annonía ni relación lógica en »»>« 
jideudo!, porque artículos de alto \ a -
'0r pagan igual y en muchos casos 
^enos que sus similares de cualidades 
I ,níeriores. como puere comprobarse. 
Pnndpalmente, en los tejidos de al-
«odón y lino dentro de sus clases 
resPectívat y comparados unos con 
^ o » ; el texto de sus partidas re*-
P^de al principio de las grandes 
a?nipaciones, que las hace de apli-
.ac»on torpe y desacertada y con pe--
JüKÍo evidente de las industrias del 
pais. que no solamente carecen de la 
Protección de que deben hallarse asis-
tas, no olvidando que ello consti-
uye el más elemental de los deberes 
V empeños de todos los poderes pú-
hco$ atentos al desenvolvimiento de 
a riqueza industrial, sino que se ha-
Jan marcadamente castigada» por los 
^toa adeudos aue gravan a la m > 
|QQ7 „ . i • • . . - ¡""bi- ^ iuhktb j ^iiuvigiiy. ai mi*nv 
ioy/ y gimen aduanero propio vienen pre-;uenipo los franceses han ocupado im 
^ nwtantes i>osicIoues entre el AHctte y 
, la carretera de Toucj a (haunj, po-
ro - sesionándose de ( liamps. Praas, VI-
visoramente preparándose para el 
turo, y a ese efecto unas han re 
mado ya sus aranceles en el pasado Ilette y del bosque de Paasí. 
y el actual año y otras estudian su También han precedido desospera-
revisión. °0* combates a la captura por las fuer-
xas del tfeneral Humhert, de ¡ oslclo-
Hn/. rU>-««,«- * i "í* a ' ^ ^ o r de Noyon y Monte San 
K¿\ie aeDemos tener un arancel iHImcón donde se hicieron al enemigo 
distinto del actual, un "arancel cu-' "1|í.u.,lOH, ^n^nares de prisioneros, 
baño. 
f i f S T A S U S P E N D I D A 
MERCADO NEOTORQUTVO 
Nueva York, agosto 31 
Cinco mil ochocientas acciones de 
la «Cuba Carne Sugla1̂ ,, se vendieron 
ayer, con un aumento de cotización 
de 5|8 de punto en cada una 
L A BOLSA 
"Estuvo abatida, pero firme. L a 
prevención de los banqueros contra 
la excesiva especulación lia eiercioo 
soberano efecto, jfo hubo ansias en 
los valores, pero sí adquisiciones sn. 
bre base sólida. Los corredores neo o. 
sitan un mercado de dinero en com-
petencln,'» 
A 
H O R A 
radón alemán fuó incendiado. Nueve 
de nuestras máquinas se extraviaron. 
"Quince y media toneladas de bom-
bas se lanzaron sobre distintos blan-
E L CIRCULO AVILESINO lí5,08 e,,em,?0H' Incluso sobre un mué-
Cen motivo del fallecimiento del 5 L 0 2 8obJe m ^ h T W * * 0 " 
AdminiBtrador Local de la FábHea de I r i i C t X Í , r Í , W M * * * * * 
cervesas "La Troploal", la Erapresp j w ^ 
ha tomado el aeuerdo de auapender p^om|||f<|()^ pK VENTA P E P E -
laa fieataa que en loK jardlaeg de la «lODICOS ALIADOS E N ALEMA-
PARTE D E LA AVIACION R R I T A - -4 
NICA. f1^ POLICIA EN HUELGA T LOS L A -
Londres, airosto 81. ORONES TRABAJANDO 
Parte oficial de las operaciones «fr. Londres, Agosto 81. 
reas de anoche. i. Actos de bandidaje han caracterizá-
ronle aviones enemigos fneron de. do la primera noche do huelga policía-
rrlbados anoche por nuestras máqni- habiendo efectuado los ladrones ro-
ñas aéreas, y a diea más se pusieron bos en cuadrilla en la zona comer-
fuera de dominio. Un globo de obser- daJ. 
mlsmj; debían- celebrarse mañana, 
Entre ellas figuraba la que loes en-
lliibioudo ernyado los franceses el ca-' P l a s t a s avileainoa habían organiza-
corno dice nuestro comu-inai del Norte lian aumentado «u pre. do en honor 
NIA. 
Londres, agosto 81. 
L a yenta do periódicos publicados 
de su santo Patrono ¡«n países aliados de la Entente está 
meante, en previsión de los acon-l^11 80*>re ^ ángulo occidental del ho-í San Agustín; fiesta que se suspend í prohibido on Alemania haice tiempo. 
t«artmí#>ntrka nvA ' ;llente del AIsne. ; p0r ia eausa oltada, Antes podían adqufrfrse fácilmen. 
iccumcnujs próximos, nos parece | Fuertes contraataques descargados L a comisión organlzadera, y la DI- te en los puestos de libros los perió-
que es ya verdad indiscutible l>or Ios alfnuiues lian compelldo a i reealva do este Oiroulo, acordarán 1* j dlcos Ingleses, franceses y anKerloanos 
los Ingleses a, retroceder al oeste de fecha que habrá de celebrarse. y se les permitía circular libremente; 
pero ahora solo pueden ohtcnerjse me. Ahora falta sab< saoer si el proyecto ¡ B ^ n ^ ñ ^ ^ j ^ ñ d e ^ Fn cambio, 
preparado por la Comisión de lp i otros puntos de la línea avanzada han 
rÁmArfl R ^ r - . ^ f ^ - i . ; cedido al empuje de los soldados del 
mamara de Kepretcntantes res-1 Fftidimirlwral Halg v ia« posiciones 
ponde a nuestras necesidades, a! defensivas del enemluo entre lleúde-
l a « I ^ i o J r l * i court y Hnucourts fueron capturadas 
las necestdades de Cuba, y puede W ios ingleses Juntamente era la «1-
servir de base abonada para los i de» últimamente mencionada, 
cambios que el porvenir reserva 
Esto han de decirlo en primer |í 
termino las clases productoras: 
' dlaute un permiso especial, que sólo 
! se concede a determinadas personas, 
tales como a los miembros del Relchs-
|tag. 
L a prohibición según parece, tiene 
Al felicitar en nuestra anterior cdi-|por % n ^ Z * U l T * ™ c £ V i ( k 
i pesimismo dM pueblo nlemón, atnbn-
T A R T E OFICIAL INGLES 
Londres. Agosto 81. 
En el Ministerio de la Guerra ha si-
no publicado por la mañana el siguien-
te parte d elas operaciones militares: 
**Los alemanes han sido expulsados 
del este de Clory y del noroeste de Pc-
rona. E l avance Inglés continúa, ha-
bie-ndo ocupado las tropas británicas 
ü La Contare y Dranontre al norte y ni 
sur, respectivamente, del saliente del 
Lys, y, además, han capturado Efite. 
rigny y la granja de Saint Servins. 
O t r o c o m p a ñ e r o d e d í a s 
N O T I C I A S D E L 
E J E R C I T O 
Muerto por un rayo. 
En la flaca "Parra", de San Anto-
nio de los Baños, fué muerto por un 
rayo el menor Angel González Al-
íonso. 
Lo hirió d© pravedad 
En el luga- conocido por Mljial, 
en Holguln, José Santlesteban hlr10 
gravemente por disparo de arma do 
cion a los companero» que ceienran, ^ndo(W ^ tpm»,. de qne el mllítarls 
En el frent© Arras Bapaume varias hoy m i días Hemos silenciado, inad-lm0 prusiano pierda la eonflanaa al co 
i aldeas han sido tomadas por lo* Ingle, verlidamente desde lueao a uno qurlnocerse el yerdadero estado de las co- fúego, o otro individuo nombrado Jo-
a i l   n ises y tanto al norte como al sur del . . . I j sas ' n . . » — „ aereaor sa dió a la 
Somme las tropas del Feldmariscal c^nta asimismo con todo nuestro | 
llal^ siguen avonzaudo en dirección afecto y nuestras simpatías, 
a PerOua, Según el parte oficial Inplés, | js;os referimos al doctor Ramón L y, como lo expusimos ayer, su opi-
nión debe solicitarse y, obtenida, 
debe tenerse en cuenta. 
eHb^ndeftí<¡l|0,ivero,t p0' cuya Wiciílad 8on nues-rumbo ft penmut ya está 
jnunetf. 
LA SITT ACION F . \ RUSTA 
\;nsterduni. agosto SI. 
L a rfndad de MJnl Xorgorod, ha 
sé Guerra, 
fuga. 
E l g s e
Suicidio 
Han seguido viaje para los Estados 
Unidos Sir Maurlce Bunsen y sus com-
.pañeros de Embajada. 
L a Misión Inglesa, que con tanto 
entusiasmo fué recibida aquí por «1 
pueblo y las autoridades, se ha ex-
presado, al despedirse, en términos 
encomiásticos para Cuba. 
A despedir a los "plenipotenciarios" 
ingleses acudieron al muelle, con las 
altas personalidades del Gobierno, loá 
señores Miguel Angel de la Campa, 
Carlos Armenteros,. Rafael M. Angu-
lo y Ezequlel García, miembros de la 
Comisión Oficial designada por el Eje-
cutivo para atender a los ilustres 
huéspedes. 
A los que deseemos un feliz viaje 
P o r i o s p r e s o s m i l i t a r e s 
ITSX DEStAPíDA DE PIEDAD 
L a Ley del Servicio Militar Obliga-
torio concede amnistía a 'os presos 
militares "del Ejército". E l artículo 
61 de la referida Ley lo preceptúa así 
E l ejército tiene, por virtud de ese 
artículo una primacía sobre la ma-
rina nacional Los "presos militares 
de la armada" no están incluidos en 
la amnistía del artículo 61. ¿Por qué? 
¿Hay, acaso, una moral y una disci-
plina militares distintos? ¿Lo que es 
perdonable, disculpable, "amnistíable' 
en el ejército no lo es también en la 
marina? 
L a disposición del artículo 61. ou^ 
viene a "conceder" una "amnistía" a 
los presos militares del "Ejército", ha 
puesto en inmediata libertad a un 
gran número de militares reos de deli-
tos calificados de muy graves; autore,-
de hechos penables con seis afios y 
treinta años de prisión: culpebles de 
transgresiones castigadas inclusive 
con la pena de muerte; y hasta con-
denados por deserción e insubordina-
ción. 
¿Por qué esa liberalidad con el 
ejército, frente al implacable man-
tenimiento de las sentencias milita-
res contra' los miembros culpabloa 
de delitos de la armada nacional? 
No es espontánea esta defensa de 
la Marina. Hemos sido inclinados a 
efectuarla, cediendo a la convincente 
presión de un gran número de nues-
tros lectores, que en sendas cartas han 
puesto de relieve ante nuestros ojos 
la anomalía existente y la Injusticia 
cometida. No sospechábamos que esta 
injusta preferencia, en favor del ejér-
cito y en contra de la armada, fuese 
acordada por el Congreso de la Re-
pública. 
Pero así es. "Amparada, en la noble-
za y altruismo en usted proverbiales, 
dice dirigiéndose a nues+ro '"lustre di-
rector, uno de los comunicantes, a-'í 
como en sus humanitarios ^entlmlen-, 
tos, le ruego, en nombre de todas las-
madree, esposas e hijos de los que f a -
talmente continúan en las prisiones 
militares, pida usted, desde el DIA-
RIO D E L A MARINA, el perdón de 
los preteridos, de los injustamente ol-
vidados. . ." 
Nos hacemos eco de la piadosa de-
manda. Apuntamos, además, nna prác-
tica idea. Cuba está en guerra. ¿Per 
qué a esos presos militares, por cuya 
libertad abogan tantas madres, no se 
les concede una oportunidad de reha-
bilitación en el frente europeo? 
Los propios presos lo ruegan así. 
las propias madres lo desean. 
Complacidos están, pues, con la pu-
blicación de estas líneas, las innume-
rables personas que. con ese fin, a 
nosotros se han dirigido. E n la mayo-
ría de las cartas recibidas, tratando 
estos particulares, se consigna, y con 
gusto recejemos las repetidas coinci-
dencias, que "fué siempre el DIARIO 
defensor de las causas Justas y de los 
actos de caridad y de perdón " Nos re-
gocija que el gran público sepa hacer 
Justicia a la noble labor d3 este pe-
riódico, mantenida sin desmayo n* 
través de largos lustros de continua 
brega. 
Y si por nuestra mediación se ob-
tiene el indulto de los mlTitares to-
davía presos, nos consideraremos do-
blemente complacidos, pues se habrá 
realizado por el Gobierno una doble 
obra de equidad y de reparación. 
SIR MAUBTCl? BTTNSEIV DIONISOÍO 
R E P R E S E y T A T T E BRITAMCO 
VISITA A MONSEÑOR ALEA 
En la mañana del pasado Jueves, 
nuestro distinguido y virtuoso amigo 
Monseñor Alea del Colindo ha tenido 
el alto honor de recibir en su casa 
particular del Vedado al Embajador 
británico Sir Maurlce Bunsen. 
Dicho Embajador es un antiguo y 
gran amigo particular del Padre Alea, 
a quien conoció en Madrid cuando era 
Embajador de Inglaterra, y de quien 
mereció infinidad de atenciones, es-
pecialmente en una visita que hizo el 
diplomático Inglés al celebérrimo San-' 
tuario de Covadonga de donde era Ca-
nónigo el sofior Alea. 
Al tener la casualidad de encon-
trarse en esta República ambos ami-
gos. Slr Bunsen ha querido demos-
trar con la atención de que ha hecho 
objeto al dignísimo Capellán de la 
j Salle el reconocVmlento de so gratitud 
'por las atenciones anteriormente re-
cibidas. la finca "Pedroso", de Ranchue- , ^uiiuia. 
i ó Francisco Padilla Ca- Felicitamos a nuestro bondado 
troi mejore» voto- (Continúa en la CUATRO) 
lo se sulci 
brera- * amigo por tan alta dlstinclóru 
?ÁGÍKA DOS ^ Ü Ü Q Dr M A X É k Agosto 31 de 19i8. 
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B A T U R R I L L O 
Coii§motivo de la inauguración de nacional, fecundan las fuentes del tra-
una sucursal del Banco Internacional bajo. 
en Monte 12, y de haberse establecido j Con seguridad que el soberbio cole-
y estar en vías de apertura otras en Iga creyó a Pedro Sánchez galleo, 
ciudades del interior, los coleqtis ha- o tal vez no; tal vez al sentirse 
bañeros hacen resaltar la probidad, el!contrariado y no teiver a mano un car-
acierto y el prestigio comercial de Pe-!go aplastante que lanzarle, echó ma-
dre Sánchez, Presidente, de Bernardo no del gastado recurso; Un tal Fula-
Pénez, Vicepresidente, del joven Di-;no; como si efectivamente se tratara 
rector General, Fernando Vega y otros , de ailguno de esos legisladores nuevos 
compañeros, y predicen que el Banco!de cuya existencia y cuyo nombre se 
Internaconal ha de alternar digna- Ida cuenta el país cuando lee el estrac-
mente con el Nacional y otros, hai de j to de alguna sesión cameral, 
tener tanta respetabilidad como el! Es lo corriente entre nosotros, fren-
Español y vida tan larga y limpia co- i te a una opinión que noe desagrada o 
mo los de Bancos, Gelats, Saiz Pena-¡a una gestión que nos contirara, hur-
bad etc. Es el éxito que se impone, i gar en la vida privada del advp-sario; 
En nuestro país el éxito es todo, si se halla algo, inflarlo y lanzarlo a 
Tras el que triunfa van los cánticos; i los vientos d)e la fama; si no se ha-
para el que aspira son los mordiscos. | Ha, calumniarlo. Y suele setr a.igo así 
Hace pocas semanas, no recuerdo! como un favor, el que se diga del que 
con motivo de qué incidente, uno de estorba: Un tal Fulano, 
esos rotativos decía del hombre que Luego viene el triunfo; se impone 
ha sido iniciativa y alma del Bancoi'con fuerza incontrastable el (xito de 
Internacional, en tono que pretendía | ese Tal y no hay más remedio que 
ser despectivo: "Un tal pedro Sán-: escribir con tinta rosada frase:? adula-
chlez"... Y por amistad y por justi-j doras donde se habían escrito unos 
cia salí a su encuentro y le dije: "Ese I días antes, con lápiz envidioso o 
tal Pedro Sánchez, es un cubano de 1 apasionado, las grandes tonterías. 
mérito, perito en cuestiones mercanti- j 
les, formal en sus negocios, iniciador | E l insigne Fernández de Castro, 
de progresos nacionales y persona'de-! a quien se indicaba para Secretario 
cente a quien se deben todas Jas con-1 de Gobernación en 1901, creyéndose 
sideraciones a que tienen derecho en ' que el tutor dejaría a la Coalición Ma-
su país natal los ciudadanos honrados soista en plena libertad de discutir la 
e inteligentes que en vez de acaparar j presidencia de la República, al candi-
colecturías y perturbar la conciencia j dato de Máximo Gómez y Alfredo Za-
i-yas, envió cien duros al presidente do 
la Comisión de necolecta para levantar 
un monumento modesto en Manzanillo 
¡al íntegro Bartolomé Masó. 
Y con su óbolo envió una carta, ad-
mirable como suya. 
Dos parrafitos de esa carta, que son 
dos cauterios para esta situación, pa-
ra esta generación, para este país: 
"Está visto que los cubanos hemos 
degenerado mucho. Desde que perdi-
mos orientación natural y lógica aban-
donando el procedimtento, de las evo-
luciones graduales, sucesivas y lentas, 
que aconsejaba la condición general 
j de nuestra epopeya de 1868-78, no he 
i moa hecho más que dar saltos morta-
i les en las tinieblas, dejando enreda-
i das en esas maromas macabras, les 
virtudes, los ideales, el patriotismo sa-
|no y hasta girones de honor nacional 
I perdidos para siempre. 
"Así se explica el hecho hondamen-
| te deplorable de que a los once años 
de muerto el glorioso general J'artolo-
mé Masó, todavía no haya puesto la 
piedad sobre su tumba ni siquiera una 
sencilla lápida que indique el lugar 
de su Tfóposo eterno." 
aÉÜ£XXvi 
f . 
Acabamn* j . ca a os de 
un 
delog. ÜSos mo. 





Sobre J o y s s , en F s p r é s , solire 
a í q n l l e r e s y sobre toda c lase 
de v a l c r a 
Bsbco Prestarle áe 
Ceosirodo y Son MkjaeL 
T e l é f o n o M-2900 
escrito: vean en el fliM*. 
el del 24, cómo no mi ? ° Baturrii,ft 
qué habrá en el asunfn trevo 
ción; la necesito p ^ 6 ^ es J , ! 
^ e s t i m a c i ó n * e n f e ^ o R 
HÜ maestro d i i í t or del o.-* 
colar de Cidra, provincia h ^ 
zas, se propuso orear unl ^ l Ma^n. 
bhoteca circulante para i^0do;ta bi-
las escuelas p ú b l S j ^ J " * ^ 
86 que para un vecindarii 
i dos mil habitantes, bagSíí münor ^ 
Iducida colección de obraí ^ 
| creativas, ya que no ^ l l f i 8 ^ ^ 
mente esperarse que \< ¡*¿ í 
lib.os fueran n u n Z s t y T ^ ? ^ 
dable sorpnesa ha visto mL agI^ 
de trescientos los voiúmeni ^ » 
haciendo concebir la e s p ? ^ 0 8 ' 
V-' 
" i i trescientos. Han rp¿n«rj;3 aa 
« o l n o s ds cidra TA* S ,!í0 '« 
í e s de marera muV p U ^ ' 0 0 " * -
i f c S T E : £ 5 & L M f c J O R ! 
V E R M O U T H 
C O O P E R A T I V A I T A L O , C U B A N A 
A. DE ITAU.A47 AHT&5 GAL1AM0 T.M-245a. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: 5 6 - 5 0 . 
M e n c i ó n e s e el anciio de la c a m a . 
Al por mayor hacemos descuento. 
Imposible para mí comentarios. Los 
reproduzco, bajo la. cabeza y callo. 
Argumente contra esas palabras quien 
se sienta limpio de corazón y limpio 
de pecados contra su patria. 
Yncayo. Poema en prosa. Con un 
prólogo muy b.ien escrito de José Ma-
nuel Poveda. Autor de esta interesan-
te producción imaginativa: M. García 
Garófalo Mesa, compañero culto y la-
borioso, que con tanto celo mantiene y 
revive las glorias villareñas. . 
Es "Yareya" una leyenda india. Se 
supone la escena en el cacicazgo si-
boney de Guacanayabo durante la In-
vasión de su territorio por la tribu 
del sanguinario Ornofay, cacique de 
Jiguaní. 
La he leído con gusto, como todo 
lo que escribe ese joven amigo, entu-
iijujilili"! 
l ¿ n . / é u ¿ $ 7 . 0 0 
l U a , c t u r r v í & a , ( J í < J ^ 0 - ' / . S O 
A * M ¿ £ i d % & £ ' 1 4 0 
f x t n B e r n o & t c u í 
G ¿ Í a £ - $ 1 0 . 6 0 
siasta como pocos, combatjdo <.on sa-
ña en su "aldea", como muchos... 
Es sensible que nuestras mejores 
tal porque leche, huevos, chocolate, surada. Podrá ser que en el ostilo un 
todo lo que significa alimentación re- tanto irónico empleado algiin enfer-
paradora, ha encarecido, no sie explí- mo ignaro no haya visto clara mi 
ca que al formar el presupuesto para buena intención; pero los que me es-
intenciones sean interpretadas en sen 1918 a 1919, no se haya tenido en ¡criben no son ignaros y han debido 
tldo contrario por los mismos en cuyo!cuenta que la carestía continúa y noiveir claro que descubro al país la ver-
favor laboramos. Y esto me ha suce- se haya elevado debidamente la con- 1 dad, que digo al país que ha habido 
dido con los tuberculosis incipientes signación, y entonces desde primero ; y hay dinero suficiente para sostener 
de L a Esperanza. Tres cartas he re- de julio el Sanatorio ha podido cubrir; la sobrealimentación de los tuborcu-
cibido—la última de un hijo de cierto sus atenciones con los créditos corrien | losos, y no atribuirmie la mala idea 
querido amigo mío de las Villas—que- tes. ¡de disgustarles con un mentís infun-i 
Esta actitud mía me panece que ha dado, 
debido ser antes agradecida q.ie cen-1 Relean mis comunicantes lo que he 
gur^n ya. variad o ^ r d e ' a ^ 6 
ha^os, el señor Llames' 
tan buena labor, solici a . r r de 
de mis ^umildes W X í b n t ^ 
do que desde E l Detallista M j * 
Paginas son nueve los libro "n. aít* 
,dado a las pansas c n U ^ ^ ^ 
I Siento muchísimo no poder coi™, 
¡cerle porque no conservo 
'ejcmpia, de ningUna Todog u ¿ ^ 
bros más o menos modelos f l í ; 
(hechos no para su venta sino paTS 
.circulación. Unos los regalé a & 
I ^ J J Í otros. u*a vez Pagada ¿ ^ 
.presión ordené que los regalona J 
j chiquillos y no chiquillos. ^ ! 2 ¡ ¿ 
^ L 6 ^ . / " 1 la contribuci6n, S S g 
y espontánea, qu^ yo debáa' ^ Z . 
peso cultural de mi país, y c u S 
tuve diez, cinco, un ejemplar s ^ 
de alguna de esas obritas, al w 5 2 
que n * las pidió se las cedí. Hoy S 
mis hijas conservan una 
Pero aunque esto sea, conste que U 
idea del Director del centro Escolar 
para uso de los niños, obras recrea-
tivas, instructivas, moralizados pues-
tas en sus manos, leídas por ePos vo-
luntaria y entusiastamente, con mág 
eficaces educadoras que las inismai 
lecciones de viva voz oídas en el au-
la. 
Interesar al niño en la lectura de nn 
buen libro, es plantar un jalón r̂mo 
en el camino de su desenvoMmiento 
intelectual. Eso sí: hay que seleccio-
nar las obras para que efectivamente 
se realice también su desenvolvimien-
to moral. Ni obras sicalípticas, ni li-
bros que exciten los malos instintos, 
sean llevados a sus manos. 
Por ejemplo Raíles, Buffalo « 
todos esos peirsonajea poillcíacos y 
todos esos supuestos bandidos y au-
daces aventureros, pervierten la ima-
ginación y enferman los nervios de 
nuestros niños. No consienta osos li-
bros el señor Llames. 
J . N. ARAMBUIilT. 
D r . 1 í í . 
jándosie de mi actuación contra sus. 
legítimas aspiraciones. Y no od justa 
la queja. 
Tres trabajos publiqué con referen-
cia al asunto: adquirí la prueba ofi-
cial de que el señor Presidente faci-
litó al Director del Sanatorio cuaren-
ta y nueve mil duros para pagar dé^ 
fleits hasta. 30 de junio por razón de 
la carestía de las subsistencias. Y 
dije: Si además del presupuesto or-
dinario La Esperanza gastó cuarenta 
y nueve mil daros, no ha habido ra-
zón para que loe asilados no tuvieran 
toda la sobrealimentación necerwia; 
el Estado, rico, no escatimó recur-
sos fuera die presupuesto; lue^o o la 
queja no es fundada, o no se atendió 
debidamente a las necesidades de la 
curación de esos enfermos. 
Y seguí diciendo: Si hubo déficit 
• x a * 
L A R E P U B U C A 
Vende colecciones de m 9 
nedas de oro cubano. 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Telefonr 
M-ia52. 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Vías urinarias. Enfermedades de 
señorae. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, S4ft bajos. 
19814 JÜL, 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
INUKNIEKO UVbüBTEZÁL 
ExJefe de los .Negociado» de Marca» 7 
Patrates. 
Baratillo, 7, altun.—Teléfono A-OIS». 
Apartado número .90. 
¡ Se hace cargo de loa siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soll-
cUnd de patentes de invención. K«fcl8tro 
de Marcas, Dibujos y Cllchós de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos d« alza-
da Informes periciales. Coimultas GRA-
T I S Registro de marcas y patente* en 
los países extranjeros y de marcas In-
tertiaclonales. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
%6o en la Agencia del Dodge Bro^ 
tLers. 
PUADO NTIMERO 47. 
También vendemos carrocería nue-
TB. 
M A R T E B MOTOR 
"T1M" 
16t-lQ 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o pr ivado. 
¿ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S ^ 
p a r a el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país, * 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A ] E R 0 S 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O É I S P O E S Q . A AGUIAR 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R Í C L A N o . 5 7 . ~ - O F I C I O S No. * 
J 1 V E N I D A V E I T A L I A ( G a l i a n o l , . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , ^ Z * * ' 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 ' 
C a j a d e A h o r r o s ab ier ta , h o r a s extras , de 8 P-
a l O p0 m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l de 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a de I t a " 
( G a l i a n o ) No. 8 8 , los S á b a d o s de 8 p. m ^ a j ^ P ^ S : 
AÑO L X X X V i ú \ m O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S . 
A R A M B U R U 
rat rosaledas; voluntades que corta-) 
ran las floraciones inút i l e s . . . Y ape- i 
recSó el sembrador: Luz Caballero. T i 
hoy, padece la República males de ju- | 
ventud y de inquietud: tiene tantosi | 
entusiasmos, que quisiera saber todas 
; las cosas; tiene tanta inexp^lriencáa. 
que quisiera probar todas las cosas... 
! Los cuentos mitológicos de Asturias 
hablan de grandes cavernas, llenas de 
¡obscuridad y de misterio: en f?u fon-
do hay dos aroontes: el uno, con un 
las veneno tan potente, que con solo tocar csnnimos del homenaje: el cariño lo dades que tiene su sentimiento, 
ha la admiración lo alentó, y todo tiene su inteligencia. No ser Bol, que en el arcón púdrese la carne y mué-
í" nue se hizo y todo lo que se dijo, se pone... aconsejaba Gracián. Y resé la vida; el otro con tesoro tan 
i Sisnlró un sentimiento de rusticia. aconsejaba el detenido examen de los magnífico, que jamás se vió mayor ni 
estos tiempos débiles y obscuros, hombres y las cosas, el limitar el cam- ea historia ni en la fábula. Y el 
nue la voluntad es una masa que se po cultivado, el no subirse a la? nu- que entra en la caverna no percibe 
! L L ^ nedazos. que no tiene color bes con riesgo de caer a los abismos. i0 qUe guarda la obscuridad: va tac-
orienta- Y también se pudiera aconsejar:—No teando, como si fuera ciego que per-
sol, que deslumhra-.. No cegar ¿¡era ei gomecillo: va tropezando con 
rodo, va respirando ponzoñas que le 
divide en pedazos, que 
Tiropio, que no sabe Ajarse 
ri/ín este hombre significa una ener- ser 
v equivale a una montaña Ha si- | los ojos débiles, que son loa que ne 
f i e'l escultor de su cerebro y el ar- eesitan claridad más cariciosa; no apagan la razón, va sembrando los 
Hsta de su ospíritu: él mismo se creo predicar en torres de marfil, adonde salientes de manchones de su sangre J 
us horizontes y se formó sus altu- no se permite que se aproximan los tíirdlgas de su pie l . . . Y dicen los vle 
ras: V todo lo que puede y lo que pobres; no hinchar la voz como true- jeclcos cuando refieren estas aventu-
tiene lo adquirió con el oro do su es-
fuerzo. En estos tiempos débiles y obs-
no, para que no huyan los tímidos. ra8 ^ las noches de Invaerno que 
No ser sol: pero ser cumbre; y reco- fueron muchos los jóvenes que pene-
rrer las llanuras, y rodearse «le las traron en busca del tesoro y que no 
multitudes, y hablarles .del amor saiió ninguno... 
y de la paz, de la misericordia y de ^ juventud es nobleza, resolución, 
la luz; coger el pan que se í'ene y frenesí . . . Y a veces llena su ci^lo de 
euros, es una voluntad y un corazón 
la montaña cubierta de jazmines!... 
Y jamás cegó sus ojos una sola lla-
marada de soberbia. E l recoge puña-
dos de doctrinas y las echa a voleo, a el agua que se posee, y ponérselo en resplandores de constelacioón, y por fi-
todas partes, sobre los peñascales y la mano a todos los hambrientos y se- jaj. ^ él una estrelluela que es un 
las hazas, como cumpliendo un deber, dientes; reunir un puñado de ver- granillo de luz. Impide que se noten 
Conoce su misión: la del labriego: ha- dades, e ir en paregrinación hacia to- i ^ demás y paitóa los resplandores, 
ce sus infinitas sementeras por amor dos los hogares en que puedan ser- 1>a juventud de los pueblos es tan ar-
a su terruño, y todas las costehas vir como consuelo y abrirse como es- diente y peligrosa como la de los in-
oue prepara, las trojes de su pueblo peranza. Y llevar en el alma como le- dividuos: y de la suya dijo Mirabeau: 
las reciben. Y a veces se discuten sus ma estas palabras de Cronweü: —¡mí juventud ha hecho mucho da-
afirmiclones; y se las puede tachar de : —¡Ninguna huella hacia a t rás ! . . . ño a Francia! 
aventuradas y aún se puede decir qué 
son erróneas: la Inteligencia más am-
plia y perspicaz no tiene ojos suficien-
tes para abarcar todas las verdades, 
y a veces, se discuten sus afirmacio-
nes: pero nadie se ha atrevido toda-
vía a discutir su sinceridad. 3u labor 
Y Aramburu marcha así; conoce su y en agitación, en esta fiebre, 
misión: la del apósto l . . . Y no ie asus- e,n gst» desear quererlo todo y experi-
ta el martirio... • 'mentarlo todo de la juventud de Cuba. 
¡el hombre necesario como guía, co- i 
Para Cuba este hombre es una fuer- mo prudencia y como reflexión es don j 
za. En todos los períodos"de su histo- Joaquín Aramburu. Entre el montón] 
ria, Cuba encontró las manos y el de gérmenes nocivos que tienden a di-
no es resultado del acomodamiento que requería necesariamente: solver, separar y destruir, están 
Intencional de su mentalidad extraer- una vez levant6se de sU espíritu con sus manos atando, y están sus pen-
dinaria: su labor es espuma de su {mp6tu vigoroso el afán de vivir en samientos componiendo; contra, e! 
espíritu. Y él pudiera escribir en sus iibertad y todas sus emociones, sus turbión de impurezas, de miserias, de 
artículos lo que escribió Montaigne de |ldeag y gus ansiag se tornaban rebel' ambiciones, que quierem arrastrar 
sus Ensayos: y trocaban en empuje. P-ira que , violentamente las virtudes del país, 
§ —Estos son artículos de buena fe, no se perdieran en esfueirzos estériles, se levanta el conten de su doctrina, 
lector... ¡apareció Martí; y él recogió Al teso- que rebosa patriotismo, que entraña 
Conoce su misión: la del apóstol. ro, lo cargó, lo llevó hacia los cauces ecuanimidad, que se envuelve en la 
Y es humilde: no. sabe de despre-!convenientes, y transformó las ansias honradez, la convicición y el amor co-
dos; además, tampoco sabe de.ren-ien bandera, las emociones en lucha, mo en tres mantos de púrpura. . . Y 
cores. Sus brazos están abiertos a to-1 las ideas en República. . . Después, la; él aspira a penetrar en la caverna y 
das las amistades; su corazón a to- República necesitó cultivo; rejas que a deshacer el encanto y a recoger el 
dos los olvidos. Y las mismas humil-, trazaran surcos; simientes quo forma- tesoro: pero cuando el trabajo y el 
esfuerzo la hayan henchido de luz e 
inundado de perfume, y en ve-? de Ir 
a/1 encuentro de la muerte, haya la | 
seguridad de llegar al encuentro de la 
vida. . . 
Supimos del homenaje. Fué la con-
sagración de una campaña en que se 
recogió serenamente, con puridad y 
belleza, con amor e intensidad, todo 
lo que posee de fecundo, de lumino-
so, de fuerte, el alma de la Repúbli-
ca: todo lo que mira al sol, v está 
rico de fuerzas y vigores que ya se 
adentran en el porvenir. Fué una con-
sagración: fué una ju&ticia: la que 
deben los pueblos a los s ímbolos . . . 
C. CABAL. 
Tenemos muchos má* modelos, y también 
nuevo? procedimientos para e' sxámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . H A B A N A . 
SoKcite R U v í a t » - © catalogo gratis. 
C6609 alt. 
a r a c o m e r s a b r o s o 
y con economía, las amas de casa deben proveer sus 
despensas en 
"LA VIÑA", REINA, 21. TELEFONOS A-1821 Y A-2072 
o s u s s u c u r s a l e s : 
AGOSTA, ESQUIFA A C0MP0S1ELA. 
T e l é f . A - l O l l . 
Jí SU3 DEL MONTE, Núm. 535. 
T e l é f . 1-2025. 
porque esas caí-as renden artículos (fe lo mejor que se produce y «o-
nio sus rentas son enormes, la mercancía siempre es fresca y sus pre. 
cíos los más módícos de plaza. 
Pídase nuestra lista general de precios que se euTÍn por correo 
a teda persona que lo deaee. 
?04í 
D E S D E M A T A N Z A S 
Agosto, 2». 
GRANDES F I K 8 T A S R E L I G I O -
SAS. 
Se estAn haciendo grandes preparati-tosí para las fiestas relÍRlosas que de ce-
ilobrarán el día 8 del próximo septiembre 
pii la Iglesia de Versa lies, eou motivo 
de la festividad de la Virgen de la Cari 
dad del Cobre, Patrona de Cuba. 
E l día 7, por la noche, habrá retreta 
y fuegos artificiales en el Parquecito 
de la Iglesia. 
E l día 8, en hombros de los marineros, 
sorá sacada en procesión por las calles, 
la imagen de la Caridad. 
A las doce del día, se celebrará un 
jrran banquete en la Sacristía, como es 
costumbre todos los años. 
Kxifito prande entusiasmo para esas 
fiestas, que quedarán espléndidas. 
UNA J I R A ASTURIANA 
También el mismo día 8, celebrará co-
n.o todos los a ñ o s una jira en Monserrat 
el simpático y entusiasta. Club Asturia-
no de Matanzas, para cuya fiesta se está 
combinando un buen programa de fes-
tejos. 
Como todas las jiras que efectúa este 
divertido Club, resultará muy lucida. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
En la tarde de ayer fueron conducidos 
al cementerio de San Carlos, los restos 
mortales del apreclable joven José Pé-
rez Primo, persona que pozaba del apre-
cio y estimación de cuantos le conooian. 
Descanse en paz el desdichado Joven 
y reciban nuestro pésame sus familiares. 
L A C A R R E T E R A D E L A CUM-
B R E 
Tenemos noticias de que el señor Ale-
jandro Barrientos, ingeniero Jefe de 
Obras Públicas, tiene el proyecto de com-
poner la carretera de la Cumbre, hacién-
dose eco de la justa petición de las fa-
milias que allí habitan y porque es el 
lugar más visitado por los turistas que 
vienen a Matanzas, deseosos de jL-ontem-
plar aquél pintoresco panorama. 
A Q I I L E S ZORDA 
E l próximo sábado, debutará en núes-
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , 
C o n t r a t i s t a s . 
Les ofreceníos nuestro cemento SIEMPRE 
UNIFORME, para toda clase de construc-
ciones, sin excluir la obra más atrevida de 
arquitectura o ingeniería. 
Todo á Cemento E L M O R R O , es escrupulosa 
mente anal izado y prohado por los inspectores 
de la Pittshurgh Testing Laboratory 
Todo es igual, sólo se produce una clase, 
I N M E J O R A B L E . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E C E M E N T O F O R R A N 
C E M E N T O 
H . S T R U C K M A N N , P r e s i d e n t e . 
E L I S E O C A R T A Y A , V i c e p r e s i d e n t e . 
OFICINAS 
P O R T L A N D 
MANZANA DE GOMEZ 
A q o i a r 116 
tro teatro "Santo" la yran compañía dra-
mática de Aquiles Zorda. 
Bxiste verdadero deseo de ver la aplau-
dida fompañía que tantos éxitos ha con-
quistado en su recorrido por la líeim-
blica. 
E L I>R .MANUEL RTVA 
En la calzada de Terry, esquina a San-
ta Rita, ha establecido su gabinete de 
consultas este distinguido joveu galeno. 
Le deseamos muchos éxitos. 
E L COKRESPONSAL. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
6t-31 
" L a S e c c i ó n t " 
L a casa que brinda a usted las 
mayores ventajas para adqnirir 
ARTICULOS D E REGALOS. 
i i s p o , 6 5 . H a b a n a . 
JíOV'EDADES. He aquí las últimas, La Casa Langwith, Obispo 66, que | se ufana de obtener las flores máj 
anotadas. |en su jardín de Domínguez (A-3145) 
A L O S C A B A L L E R O S 
llamarles la atención respecto a nuestro 
buen surtido y módicos precios de cami-
sas, pajamas, tirantes, cinturones, ligas y 
cuanto puedan necesitar en ropa interior, 
cualquiera que sea ía calidad que se desee. 
C O R B A T A S D E S E D A . 
DESDE 
2 5 C E N T A V O S . 
!
Agosto, 30. 
L A S POSTULACIONES CON-
.SKKVAJUOKAS. 
L a Junta Provincial del Partido Con-
servador en Pinar del Kío ha sido convo-
¡ cada para celebrar sesión extraordinaria, 
a las tres do la tarde del dfa S de Sep-
¡ tiembre próximo venidero, eu el salón I 
uel "ieatio uolz-' de esta ciudad. 
Tiene principalmente por objeto esa 
reuulón el llevar a efecto las llamadas 
pcstulacioues, o séase la designacióii de 
candidatos, de índole provincial. 
Para los siete poiestos tie Uepresen-
tantes que han de. figurar en la boleta 
electoral se sabe de los siguiente* aspi-
rantes : señores doctor Luis K. Cuervo, 
José Kaldor, Narciso OHinejo, Matías de 
la Fuente, Francisco Galatas, José A. ' 
Cruz y Lucilo de la Peña. 
Y para los cuatro lugares de Conseje-1 
ros son principales aspirantes los í-eiior 
res Juan Aceña, Abelardo HernAndez, 
Manuel Cuervo y Eduardo de la Maza. I 
Tanto para uno como para el otro car- | 
go e? posible (itie haya algún aspirante i 
más, pero de todos modos, al no resul-
tar, como otras veces, un gran exceso de 
aspiiaiitcs, respecto al número de los 
que pueden ser postulados, es de esperar | 
<iue la reunión de esa Asamblea Provin- i 
cial Conservadora rcs'ilto. como debe ser, 
el ejercicio correcto, ordenado y pacífi-
co de derechos políticos, para la "adop-
ción de acuerdos necesarios al cumplí- ' 
miento de obligados trámites de ía Le5 | 
Electoral. 
Por esas mimiaa ^onfdderaciones, teñe- . 
mos entendido que los directores nolfti- | 
coa Partid') <"onsorvador eu esta pro- j 
vlncia, desean y han de procurar que la I 
designación do candidatos sea el resulta- i 
do del sentir libre y sincero de la ma- i 
yoria de la .Tunta y que la reunión sea 
un acto sereno y de sinceridad polícica. i 
E L CORRESPONSAL. 
Nuestro Departamento de Camisas a Medida, atendido por exper-
tos, deja complacido el gusto más exquisito. 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
€705.=; 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Continúa la novena a • la 
Augusta Patrona de Cuba en la Igle-
sia de la Caridad y la ermita de Arro-
yo Naranjo. Maüana: la solemne fies-
ta mensual al Santísimo en la pan 
qula de San Nicolás. Bl Circuí? r 
las Reparadoras. 
Para todo trabajo en escultura i 
Hgiosa; dorado, plateado y niqnH 
de objetos del culto; Iraigenes de talb 
| y vestidas de los mejores talleres u 
tranjero.'., etc., etc.: Santiago Ramo-
Alonso. 91 de O'Reilly. 
"DIAS. Hoy los celebran los Ram.v-
| nes. Además de los señorea Teijelro 
l'y Grau, a quienes he felicitado ya, 
| figuran en el DIARIO loe Srcs. Ramón 
S. Mendoza, el decano de sus repór-
, ters y Ramón de Armas, el traductor 
¡ competentísimo. Reciban mis felicita • 
' clones. 




P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. 
D E S D E 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s . 
O B I S P O 9 6 . 
T E L E F . A-3201 
C I G A R R O S O V A L A D O S 5 
bellas de la República, no se da pun-
to de reposo en recibir y mandar a l 
campo las simientes de hortalizas que 
le llegan de Estados Unidas. 
| La Opera, que en el 7# de Galiano 
l se ha hecho famosa por sus saldos do 
I ropa a precios ínfimos, está reallzan-
I do multitud de géneros estivales, co-
! mo fin de estación, casi por lo quo 
I den. Y ¡cuidado que hay primorea 
^entre ellos! 
i Los Sres; Cuervo y Sobrinos, han 
! recibido una remesa de relojes "Lon-
i gines" en Muralla y Aguiar, que es 
.una maravilla. De plata y de oro, con 
i piedras, con esmaltes, de pulsera y de, 
bolsillo, y en todas las formas artís-
ticas imaginables. 
L a Mimí, (33 de Neptuno), ha mon-
tado una máquina para poder hacer! 
j en ella, con más perfección y rapidez, 
(el enorme pedido de sombreros que; 
i tiene, especialmente en los de tafetán 
I con alas grande?, que .son la última 
| palabra de la moda. Hoy sábado, como 
dfa de ganga, estará La Mimí hasta 
i los topes. 
La Vajilla, Galiano y Zanja, lleva, 
' vendida este mes, para los matrimo-
l nios "antimilitaristas" una cantidael; 
¡inmensa de loza, de cristalería, de cu-
' biertos, de lámparas valencianas y ob-
j jetos de arte en general. 
I Ros y Novoa, Galiano y San José, 
¡continúan fabricando en el Peñón sus, 
'muebles de estilo y modernistas, cou< 
leí gusto de siempre; pero multiplicán-j 
i dose para poder servir los pedidos i 
' ohora. 
; En la sastrería hoy de moda, "El1 
I Capitolio", que está en Prado 119, se, 
¡calcula haber contribuido a la dicha, 
• de más de mil matrimonios, vlstíeodo-i 
• irreprochablemente al novio para la i 
ceremonia. j 
La casa de los Kimbo, esto es. L a | 
; Bomba, que funciona en la Manzana { 
í de Gómez, ha empezado a recibir esa, 
i calzado en el nuevo color de modaj 
! que es el cárdeno-violáceo rubicundo, j 
ho como si dijéramos, entre azul y bue-
nas noches. 
Por último, a la Librería Cervantes,, 
cue abre sus puertas en el 62 de Ga-. 
llano, acaba de llegar la última edi-: 
clón de L a tragedia de la Reina, la 
novela sin par de Pérez Lugín, Que, 
nhora va a llevar a la escena Linares' 
Rivas Con esa obra han llegado una 
vorclón de novelas y libros nuevos.! 
aue es imposible enumerar aquí. 
ZAUS. 
„r******'*"''''""r~~M"JrMmM'jn*~%' 
A V I S O 
£! Dr. Francisco F. González 
Ha traaladodo so gabinete de con-
-ultas de Campanario 57. (bajos) a 
Abulia 96, (bajos). 
Teléfono A-6264. 
c 7041 ^ 
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H A B A N E R A S 
juc-
Dc fiesta en fiesta. 
Así la pasamos en Varadero. 
Fue la última, en la noche de 
ves, realmente encantadora. 
Un baile de trajes en la residenca 
veraniega del simpático caballero 
Francisco D. Arguelles y su 
bella esposa. Flora Muñiz, 
lebrar el cumpleaños de su adorable 
hijita Mercedes. 
Comenzó a hora temprana. 
A mi llegada, en su apogeo la in-
fantil fiesta, & la primera que acertt 
a ver fué a la heroina de la noche. 
Estaba de gitana. 
Muy graciosa y muy bonita son-
reía como poseída de su triunfal papel 
entre aquella regocijada y pintoresca 
pléyade que la rodeaba. 
Su hermana, la linda Florita Ar-
güclles y Muñiz, también estaba de 
gitana. 
Llamaba la atención^ provocando 
los elogios de toda la concurrencia, 
una criatura angelical. 
Era Maricusa Etchegoyen. 
Una preciosa rubita, primogénita 
de un distinguido matrimonio carde-
nense, el señor Pedro Etchegoyen y 
la elegante y bella dama María Ar-
güelles. 
Iba de odalisca. 
De Pastora Watteau, resaltando en-
tre el bullicioso conjunto, Anita Leal. 
Cristina Gómez Mena, de apache, 
era muy celebrada, así como su her-
manita María Luisa, que iba de ja-
ponesa. 
Otra hermanita suya, Gloria, lucía 
de baby graciosísima. 
Estaban encantadoras Lourdes Ar-
guelles, de Pompadour; Ada Saez, 
de Manola; Margarita Etchegoyen, de 
Imperio; Josefina L a Rosa, de Gita-
na; Cuca Arguelles, de Aldeana; Ed'.-
lia Hernández Neyra, de India; Es-
trella Echevarría, de Margarita; Olg.i 
Fernández, de China; y la espiritual 
y muy graciosa Loló Larriú, de Tra-
pera. 
Aurorita Arguelles, vestida de ma-
nda, no escuchaba a su paso m6:< 
que elogios. 
¡Qué "bonita! 
Margarita La Rosa iba de anda-
luza, Rosita Castro de aldeana y Silvia 
L c i l d: ternerita de rifa. 
íceme hacer mención singular 
hermanitas encantadoras. 
Eran Giady;, 
tínez, hijas de 
radar Público. 
F i e s t a i n f a n t i l 
E n l a P l a y a A z u l 
De sala Carmen Rosa Larcada. 
Muy graciosa. 
Lucía gentilísima, con el traje de 
las nurses de la Cruz Roja, la bella 
María del Carmen Leal. 
Y su hermanita Margot, que es li.i-
joven y 1 dísima, paseaba airosa y sugestiva eu-
para ce- ! tre el conjunto. 
Iba de sala. 
Hablé con ella, en uno de los in-
I termedios del baile, y me dejó verda-
' deramente admirado por lo jovial, 
simpática y decidora. 
¿Y los niños? 
Uno citaré preferentemente. 
Es el apuesto y muy simpático Car-
los Arguelles, hijo de los distinguidos 
esposos Julio Argüelles y Carmela 
Castro, que asistió a la fiesta con un 
caprichoso traje de vendedor de pe-
riódicos. 
Pedrito Suárez, de Príncipe; Car-
los Argüelles, de Cow-boy; Faustino 
Leal, de Guajiro; Jorge Leal, de Prín-
cipe Antiguo; Juan Argüelles, de Ro-
lando y Garlitos Zanetti, de Baturra. 
De oficial francés, muy arrogante, 
lujosísimo, Panchito Argüelles. 
Estaban de sala Rubén. Manolo y 
Enriquito Saez, Carlos Valle y Gas 
tón y Raúl Jones. • 
Y de chino, vestido con toda pro-
piedad, Santiaguito Verdeja. 
Es el hijo del nuevo presidente de! ¡ 
Club Náutico Varadero, el doctor San-| 
Mago Verdeja, representante a la C I - ! 
mará que goza en Cárdenas, ^ntre 
todos los elementos, de gran popula-
ridad y gran simpatía. 
Presente en la fiesta el prominen-
te político cardenense, que es, por 
¡ otra parte, un cirujano habilísimo, tu-
ve el gusto de departir con él duran-
te algunos momentos. 
R e c i b i m o s : 
C U E L L O S d e F I L E T 
y Ñ I P E 
franceses, hechos a mano, blancos y 
de color, en todas las formas y todos 
los tamaños. 
También recibimos un nuevo surtido 
de 
E n c a j e s v a l e n c i e n n e s 
legítimos, estilos primorosos. 
í n i c 
c 7024 






C o l l a r e s d e F e r i a s 
d e $ 8 . 0 0 0 a 1 2 0 . 0 0 0 
ofros, de más y un buen surtido en 
módicos precios. 
At. 
"LA (ASA Q U I M A NA" 




Gclcys y Myriam Mai-
un di-tin^uido Procu-
foro cardenense del 
Las tres, con trajes de f inta' 
icron la adniración de todos. 
Está pasando el verano en su cha- eseoifida interinamente para esla-
. . i i i - j i J hlecer en ella el l nartel General de la 
let ¿t la linda playa y desde el próxi-
mo Noviembre fijará su residencia en 
ia Habana. 
L a fiesta brindó para los niños en 
ella reunidos todo género de ale-
grías. 
Bailaron y rieron. 
Y alrededor de una mesa bellamen-
te decorada con flores fueron obse-
T T lOBB, CAPITAN Y (IIAMPION 
DE BATEADOlltS 
( hfcago, agosto SI. 
B] capitán Tynig Ka.viuond Cobh, eo-
nocid© ©n el reino del «•base Itall'' por 
Ty Cobh, que pasará esta sf-niana de 
t*ii puesto como estrella del sport ai 
de capitán de una Biylslón química 
del Ejército americano, ne Hoya consi-
gro el honor de haber quedado a la 
cabeza do los bateadores d<* la i.kc. 
¡Americana en la temporada de 15)18. 
| Al caer el telón en el escenario del 
¡base hall, la estrella del Dctiiot que-
| da con el número uno en el aTCiuire 
como ha renWo sucediendo desde el 
'uño 1912 a la fecha, sal ió la lemnora-
i da de 1916 en que los supremos ho-
nores le fueron arrebatados por Tris 
.Speaker. 
(omisión militar rusa v la ciudad i ('<m arrr*Io a las cifras del a vera-
ha sido despeiada de elementos con- ̂  publicadas hor, el ayera.le de Tv 
frarr©Tolucionarlos, sc?nín diee mi t̂ - < 0,,b es de 877, slg-uióndole Burns del 
letrrama de AloscOa a la «Gaceta ale- ^Madelfln con 34« y Jorge Sisler, pri-
mana del Norte.'' 'nosa tose del St. Lonis. que owv* 
Once contrarreToInclonarlos fu'M'on 01 tercer Inerar con 3S7. 
pasados por las armas. < »bb, sm embargo, no se ha distm-
I n f o r m a c i ó n C a D l e g r á í i c a . . . 
(Vitno de la PRIMERA) 
Id 30 
escalas barco 
M O D E L O G L O I R E 
I N S U P E R A B L E 
S . B e n e j a m 
N R A F A E L E INDUSTF P i d a e l G á t a l o f o 
d e N o v e d a d e s 
OTRO BARCO ESPAÑOL T O R P E -
DEADO 
París, agosto 31. 
Otro yapor ospafiol, el **Ale|andrl-
na,* hn sido lorpedeado por ios sub-
I marinos alemanes, según notifica un 
despacho recibido en la redacción de 
fe de vida durante las tres incursiones, 
pero sin efectividad, logrando todas 
las máquinas regresar ilesas. 
fTn solo aviador americano atacó hoy 
a otro alemán que estaba tratando do 
destruir un globo cautivo francés, A guído tanto como rolwdor de bases, 
pues Sisler con un total de 40 le lie- R^.4JL?ai^L!1,C!5L?L*,i$-h": 




quiados con gran esplendidez. i ." t l sub- ( O.VFLA.NS BOMBARDEADO 
r „v- j „ ;,-.k;u A~ U i;..»t ! arinos ale anes, según notific   1>0S AJRES 
Compartiendo el jubilo de la ^s ta T̂ MA<> ^ ^ e1 (on el Ejértito americano en el 
veíanse a tres jeunes fules tan encan- « j ^ .1001™)," procedente de su corres, frente de Lorsna, agosto 31. d'er el 
tadoras como Ranchita Lozano. Mar- ponsal en Madrid. corresponsal de la Prensa Asociada.) 
. n . 1, ,r c . f L , . , r^n-ráU-r FfrK^ i Ijas máquina sde bomlwrdeo ameri-
got Pórtela y Esther González Ltche- yf \ j ^ nfCOONITO «UMS a t a c W ron éxito, esüi maña, 
áo.ven. Victoria, ( olumbía Británityu a'^»- na 01 V&o y los edificios del ferro-
Señoras en gran número. to SI . 'canil de Ccnflani, observándose va-
A bordo de un trasatlántico iaponés r'os blancos directos. Aunque varios 
1 lieeó el 2Í) a este puerto viajan'1 de aCroplwios enemigos persignieron a 
a juventud que es ga a j n ^ ^ o ia p r j , , , , ^ here<jera ^ S|am aquellas más allá de las linen ame-
v el hecho pasó inadvertido el día de ricanas, no llegaron n atacarlas, 
sn legada hasta ayer que se lüro pú-1 Al medio día los aviadores aroerica. 
blico. Inos lanzaron bombas sobre los terre-
L a princesa viaja con el título de nos del ferrocarril en Longuyon, ano-
Dnqnesn Binsulok, raotivando sn Tla-|tándo8e buenos blancos, 
ip motivos de salud, pues se enenen-1 Paor la tarde Tolvieron a bomlmr. 
trn delicada, y proyecta hacer una <'x- dear a fonflans, pero la mala visibUI' 
cnrslón de recreo por las etndades del dad bi/o imposible cercioraríi- de que 
Canadá. Su largo viaje comenzó desde el bombardeo resultara efestivo. Los 
el puerto de Bangkok, en Slam, ha-' e«ñones antiaéreos del enemigo dieron 
liaban seis máquina salemanas más, el 
nmerlcano obligó al aeroplan > eneml-
migo a hacer una caída de pico. TyO* 
otros seis atacaron al americano for-
zándolo a descender y éste atrrrizó a 
retaguardia de las líneas americanas, 
sin tener ayerías ni haber snfrido da-
ño alguno su valeroso ocupante, 
ciaron para retener a la criata~ita, de 
dieciséis meses, al lado del entrañable 
también por quintuplicado el ejemplar 
para los intercambios de convenios y j contando los expedicIonaalosT-'^r 
pactos y empresas internacionales. tumbrados a, esa fase lumínica'de ̂ ' 
E l Sol de media noche, más bn-j inmensidades árticas, como teníin 
liante en el Cabo Norte de Xoruega tiempo en esos larguísimos día' díi 
que en parte alguna, ha presidido a los verano boreal, para preparar 'as ei 
desembarcos de aliados y norte ame- pediciones contra los Bolsheviki « 
ricanos en el extremo occidental y -
septentrional de la Rusia Europea, 
gran nu ero. 
Y una numerosa y brillante 
mentación de 
H á g a l e s u o b s e q u i o a R A M O N 
l U E S , HElAOIS y LIC 1:7, ¡Hjy c . l s l í ra su o n o m á s t i c o ! Le q u e d a r á 
p Ido, s i ¡os c o r a p r j en 
M CIlBAÍÍt. Oaliano y San José , Tfiléfono A-4284 
Son los ( leseados. L a Casa mejor snrttda. 
I O S AI.KMAN f.S HUYEN V 
L . A S E G U N D A T I N A J A 
V E N C E , VFMMEM) O MUY B Alt ATO 
F L O R E R O S . PIEZAS OE C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y RATERIA DE COCINA. 
Reina, 19. SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-iDtt 
A b a n i c o " I L U S I O N " 
C681S alt. 4t.-19 3d.-20 
B o d e g a s -
r 0 A L L E G A C 
VIN05 FIN05 D E M E S / T 
O ^ I O 




J V u e o d e e n t o d a s p a r t e a r 
M E A R E S " O R E N S E C E S P A H A ) 
. . / i c t t á d o r : t / a c m t o T ^ c f U i ^ u ^ í j 
S a n I g n a c i o . 4 2 
U L T I M A N O V E D A D 
Filé tan grande la demanda del modelo anterior qu'i •lenominamcs 
"Corasón". que al mes ya se habían agotado las tras mil docenas que ha-
blamos recibido ; 
En este nuevo modelo esperamos resulte otro tanto, pues es aún más 
bonito que el anterior, paisaje de seda, pintado a mano, varillaje de bam-
bú y gran surtido de figuras. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
S a n R a f a e l N o . 9 . T e l . A - 3 7 8 4 . 
LLOVI) Y SAMUEL t.AMPERS 
Londros, Agento 31 
E l Presidente de! Consejo de Mi-
nitros de Ia (;ran Bretaña, Mr. Da-
vid Lloyd Georgo, en u» almuerzo da-
do por el QoWorao a Mr, Sanuel Gom 
pers, Presidenta ,!„ [q Fodernrlón 
Obrera Americana, propaso nn hrin- i 
di* a la salud de los jefe-s obreros ! 
r.merleanos qne se hallan en Ingla- ¡ 
térra. 
Proponga esto por do» razones—di-' 
Jo Mr. Líoyd George.—Una de ellas | 
os el imís de qno proceden nuestros i 
huéspedes, 1» <ima y fomento d'3 la 
iibert^d, habiendo p'ohado ahora [o 
vordi>dero do sus grandes tradicio-
nes de campeón proteolor de la lihor 
fad poniendo todoa sos recursos a dis-
nosfcMn de Ins n-iviones alindas de 
la Enftcntn en kl gTTW Inrlm pop f-̂ •1 
L'bei-fad- Por c^o. continuó diciendo, 
snlndamos la bandera gloriosa de 
N'ortenmérica, 
L a otra razón es 1p. do nne debemos 
darles la blrmonida a !tír, Gompers 
y *-us compañeros por sus merecí-
inientos personales, Gompers es aan 
conocido en los países extranjeros 
como on ci suyo, Gompers es nna per-
sona que como yo, ha perdonado a 
i es que en el pasado lo combatieron 
l)or s"s opiniones políticas y él y yo 
estamos completamente preparados a 
cooperar en lu oblención de los idea-
les que siempre hemos sustentado.^ 
"Es slgnlfieatlvo que en este país, 
.>iaIvo escasas excepciones^ los glo-
riosos jefes de la mosa obrero h¿-
Ilanse convencidos de que la victoria 
en esta guerra es esencial y que con 
esa victoria pueden realizar Tos gran-
des fines (le su e.visfencia. Antes d" 
ii( guerra la uinsa obrera de Alema-
nl.t se organizó para destruir el 
predominio militar, tarea que no pu-
óo realizar por medios pacíficos, por 
lo que estaba tratando do cumplirla 
por medioM militares, a fin de obte-
ner on emancipación dol Tasallajo a 
que está s0motJdii, Si la guerra bnble-
| se tardado algunos años en estallar 
hubiese sobrevenido una revolución 
democrática en Alemania". 
Mr. Gompers ropdicando al brindis 
do Lloyd George dijo: 
*\A guerra La cesado do ser gue-
rra. Es una cruzada per el Derecho, 
la .ínsticla y la Libertado., América 
está con los Aliados para terminarla 
con nn fin victorioso. Estoy conyen-
cido de qne no hay peligro de dorro. 
ta, Nosotros no podemos perder. Ten-
ceremos" 
N U E S T R A G A R A N T I A 
En CUBIERTOS D E PLATA, 
do precio bajo, consiste en CAM-
BIAR A UD. CUALQUIER PIEZA 
QUE R E S U L T E MALA E T E L 
TRANSCURSO D E DIEZ AÑOS. 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo, 85, Habana. 
Murmansk y Arkangel 
Y allá en el centro del territorto 
ruso, siberiano, en el de las estepas, 
sin horizontes y las montañas altiti-
mas y nevadas, arma al brazo, el C«-
co-Eslavo monta la guardia en nom-
bre de la civilización y es realmente 
el primer vestigio de fuerza redento-
ra a cuyo alrededor ha tenido Mr. 
Wilson lai inspiración de agrefar las 
fuerzas aliadas, que a su Vez servlriii 
de firmes columnas de la futura «-
tructura rusa, ya sea monárquica de-
mócrata ya republicana. 
(Pasa u la página cinco.) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-

















¿ T i e n e V d . u n A u t o p i a n o 
o u n P i a n o E l é c t r i c o ? 
A u m e n t e s u R e p e r t o r i o d e R o l l o s . 
Tenemos numerosos rollos nuevos, con las piezas de 
música y canto más en boga, los bailables de moda, 
piezas de concierto, todo cuanto deleita por la ar-
moniosa combinación de los sonidos. 
V i s í t e n o s . O i r á u n a s e l e c c i ó n . 
U M M * 
RAFAEL 
/̂VBANA-CUBA 
R e p r e s e n t a m o s l o s f a m o s o s A u t o p í a n o s " A m p i e » , 
" K a r n " , " A r m s t r o n g " y " U n i v e r s a l " . 
S a n R a f a e l . 1 . T e l é f . A . 2 9 3 0 . 
C691!> 9t.-24 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la I'JfU.MERA) 
L A D I S P E P S I A S E G U R A 
Lo que dice un químico e m í n e o l e 
'mundo habitable, una nueva Rusia, en 
i que los catacllsmoa se estudion no de 
¡presente, sino por las huellas que ha-
tyan dejado en los espacios regionales, 
jcomo las dejaron en los interplane-
¡tarios esa pujanza divina en la crea-
ición de mundos, 
sentirá mis ' Y a ^l»""*» en Rusia la fo/mación 
ide núcleos en donde la vida nonnal 
oportunulan Vmpieza a hacerse posible- va en los 
..rajara P 0 J e r d / ™ ^ confinfles orientales siberianos re filtra 
el. «nlvcrsiturla en Berlín. Y agregó: Su orina saldrá olara. afiuella opacidad en medio d(> las tinieblas del "nsayo 
r«ro ya la cienrla pue<le contar tQtMJ qn« usted notaba no e$ nada bueno; sido rie Gobierno traidor v utrto i n ílo t -
sub glor as la de poder curar la dispep- coa IMMAfJNKSIX podrd recuperar a» -„ f„^ V i, 1 " „rt ^ z S S ^ , / i 
aja y eliminar el Arido rtri<o, ovltaado Salud tap -luehrantadn ReBnolva rúan- n,ne Iu7- COn H"5 aparece el ejér-
el reuma. NSliroa, hlm-haírtn, etc." i to antes ese Md*elmiMt« de su estómaco. o'to Japones a. c^ntluar las hazañas de 
—"Año tras año y siglo traa siglo y 
realmente no m conocía ningiln nif-dica-
mento capas de hacer algo en honor de 
los diapéptlroa!"-asi exclamA un eml-
nent« (|ulmieo tamán, en una conf ren 
dispepsia desaparecerá y no 
esn opresión del corazón. 
No deje para luego esa 
que se le presenta 
IMMAr.NKSlX 
Como aa t«. hay un nueTo medicamento j la dispepsia y iia«a ine dcsaparez>; los legendarios Samurai imbuidos del 
i» loa enfermoa del estómago v, h >br«! I'&n p<,0,' g*sea que son producto do ma-; rnichlHn Ho i^.-r.^ .; ^„ 
rto, loa nefríticos, deben tomar I l M digeaUonea. i f " , 1^ a concepci6n de! honor 
n.nto . oue s . hace ilnalAn i P ' ^ . f ' M A G N K S I 
• lúe la niMAGNBSIX. cuyas L - "nrsra r fni*" i 011 !S¡ 
resultan ser OOCR T^-es' £¡L 222LÍ JUel0 ,a CU,p 
fine laa de la mamesla » 1 r* nuestros hombros. 
o X k r J r m á m e l a y, ljH palabra BIMAONW 
Ipa recaerá so-
jMX Mgnificn 
| «Pie ea d0C« veces más activa que la mag-
M a b a n a . 
J 
Kl medicame




Con el uso de BIMAGNBS1X se puede 1 uesia 
«"Ier...'1C,fPrTü "5¡ dial,e»,sl]"1 J W » Kste producto tan excelente, se encuen 
35*^51 ^ I ^ » - ! 1 " C™" « U t M l t o tW de renta a M centaroa frasco, en to 
de estAmRgo, haciendo sentir senaa. lone* das laa farmacias acreditadas v «n la 
rteang^daMea en el cr,ra.An. Muchos drocuerias ^ ^ C d e u l . l í de fi 
nu* psda-on de dllata^Jones. creen au» ba, tnles romo Rarrá .lohnson 
no hay tal cosa BIMAO Ma.lA y Colomer y Herrera y 
las« de icidua, la! Habana. 
ruando pida RIMAON X no permita i í1aI'e,t!vm,^ l ' ^ 10 a 
ve» de ella, pues.lté'on pantelrta falta, por To menos 
I son cardiacos v 
i NESIX neutraliza toda 
raq\ier>hel. 
Cempaftia, 
l^S"* C U R A G A R R I OC 
Suprime toda clase de do-
lores. L i Sobre: 5 cts. 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
L U I Q U I D A C I O N 
D E 
M o d e l o s d e V e s t i d o s 
" L A E P O C A " 
P e ó n y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
c 67»° alt n C6C21 
El 
Pro Vi; 








































AflO L X X X V I J I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 31 de 151 
P A C ^ A C I N C O 
H A B A N E R A S 
£n el Vedado Tennis Club 
«¡untuosa. 
fies* „tra que el banqueta de m a -
eSfrPddo por los elementoa que 
sana. 0 l \ : ci ^club a r i s t o c r á t i c o del 
«i^P0 pn honor de los s i m p á t i c o s 
V«d8d0HOres en las regatas de V a r a -
d^- a m i s i ó n de fiestas del Tennis 
^ -u" todos los " ™ , ÍOT preparativos da 
a h f ^ celebrar el acto con el m a -
%]^^¡tüdes de inscr ipc ión han s i -
Del Nacional 
do, en estas ú l t i m a s horas, frecuen-
tes, alcanzando ya un n ú m e r o consi-
derable la lista de los comensales. 
Se dará el banquete con todo es-
plendor. 
A s í ha de ser. 
Cumplen los asociados aeistiondo a 
este acto donde sus victoriosos com-
p a ñ e r o s han de recibir un homenaje 
justificado. 
Y digno de su triunfo. 
1os, XA acos-


















IE LA MA. 
DIARIO DE 
anoche su func ión de moda. , sa P é r e z de Gut iérrez , Grazie la C a -
^ ue el jueves, cedido el teatro i brera d » Ortiz, Bmma Cabrera de J i -
^ 1 función de gala en honor de ' m é n e z L a n i e r , . C a r m e l a Al ió de López , 
para B n i i n ú a que nos abando-' Olimpia Linares de Gómez . Bertha Gu-
1» y a beneficio de la "Cruz t i érrez de Castro, Esperanza Goyo de 
ra- • ñ o ' P u d o ser. : Mil ián, Chiqu¡t lca G o n z á l e z de C h a -
K^3, en abonados los jueves i e gala \ vex de Montoro, Juan i l l a Duquesne de 
TieD temporada At̂  «ftniRi v -miiv nAKr^m 
^ eSt?co Ortas. v ^ ^ « t a del jueves, era preciso que 
1» " fr ieran todos los palcos, fuera 
^'nietameute del abono. 
Anoche se c o n g r e g ó en la sala un 
numaroso concurso. 
b r e r a viuda de Seva, Lol i ta Quin 
, de Angones, Nena Canales de 
S-o Tona Sonsa de Ramírez , E m i l i a j U n 
11» ' de Almeyda, Amel la Crase l las | ] 
r Renítez, Nena S o l í s de Serra . E l i - l bu 
del genial y muy 
dado el objeto de 
Cabrera. 
S e ñ o r i t a s : 
Seida Cabrera , Rebeca Gut iérrez 
Lee. Gloria Montalvo, Sara Gut iérrez . 
T e t é Dirube, C i r a García . Rosita U r -
bizu, María Calviz , Merceditas Mon-
talvo, Zenaida Gut iérrez , Carmen C a l -
, |Vis, A m é r i c a Costa, Consuelo Padrón , 
I » * í ^ l í ! i Mercedes Maria R u ó . P e ü c a V L e a l , 
Herminia Montalvo. 
é x i t o la velada. 
L a función de esta noche tiene un 
en programa. 
E n c a j e s y entredoses 
E n c a j e s y entredoses 
Viernes de Margot 
Figura entre los e s p e c t á c u l o s m á s gante, Georgina Serpa de Arnoldeon, 
tin&uldos. María RcJmero de Vieites, Conchita 
Así 61 bello "Margot". desde que F e r n á n d e z de Cuervo y la interesante 
reinaugurado, obtiene cada, noche Ada Espinosa de Garc ía Bango, 
ifmoda un nuevo triunfo social. \ Otros nombres: 
Vnese al encanto del s i m p á t i c o sa- l S a r a Fumagal l i d© Alegret, A m é r i c a 
.. ^ elegante, tan limpio, tan He- Pelli-cer de Espinosa , Catal ina S. v lu-
de luz y de colores, una tempera- da de Aguilera, R i t a Casa sde F e r n á n -
dez Marcané , Georgina, C l a r a y L u z 
D o m í n g u e z de L inares . 
S e ñ o r i t a s : 
Emiilita Agui lera, Annie y Cami la 
Swan, Margot S o l i ñ o . 
Ana, Adelita, Miriam Pal">meque. 
Teresa Rey, Nena Machena, Beba G u -
• 
macf, lor y Juanita Menéndez , y D u l -
tura envidiable 
Muchos desconocen el secreto. 
pero notan, en cambio, que aJH den-
yo en los momentos en que se dis-
fru'u de la v e í a d a c i n e m a t o g r á f i c a , 
siempre de novedad y siempre de in-
terós, hay un fresco delicioso. 
Se ha hecho algo grande al l í . 
Lna obra costosa, pero que ha res- I ce María Fumagal l i . 
pondido al deseo de la empresa, de j y las sefioritas F e r n á n d e z Marca-
mantener siempre, en esta época de n é ^ v Candad> mUy 
calor, un fresco que encanta. H a b r á ^ martfe8 en . -Margof una 
Hay que sent ir lo . . novedad. 
De la velada de anoche notare u n o s ' • , , u i 
nombres que sirven de exponente a la ^ un sensacional estreno que ha de 
calidad del «concurso . gustar. 
Allí estaban, entre un grupo ele- ( No cabe duda. 
La niña Scull-Rivero 
Gravísimo es el estado de la segun-
da lilja do í e s raposos Scull-Rivero. 
frece que la ciencia se rinde an-
te lo inevitable. 
W o es tristeza y ansiedad en tor-
il-, de la linda e infortunada María 
1.I.Í8Í 
No se ha perdido aún la esperanza 
de salvarla. 
Pero ¡es tan di f íc i l ! 
La sociedad donde log esposos S c u l l -
•wro go'-rin de tantas s i m p a t í a s , 
tívc pendiente de esta vida que se es-
Angeí do. amor, nacido en un hogar 
dul-todo virtud y pureza, agita sus 
ees alas en demanda del c i e l o . . . . 
¡Con qué amargura pensamOe en 
estog trlatog momentos, en el dolor 
de los padres, y en la pesadumbre de 
los abuelos! 
Y ¡con qué fervor rogamos % Dios, 
un milagro! 
H a sido pedida la mano de la bella ; 
señorita, L u i s a Cobián por el saballe- | 
roso comerciante de esta plaza don 
Manuel Otaolaunruchi. 
Pronto se c e l e b r a r á la boda, de la 
que haremos oportuna descr ipc ión . 
S r S T I T Í T T O . 
de fllet % 0.10 
de fllet anobo, $0.15 y % O.l'O^ 
Piezas de encajes y entredoses m e c á n i c o s , punto redondo- . . . $ 065 
T u l blanco para Testldos, 1 yarda de ancho $ 0.40 
T u l blanco para vestidos, 2 1:2 varas de ancho % 0.80 
Voel estampado doble ancho. • • / ' I 0-30 
Voal estampado, doble ancho, fino,1 dibujos originales , $0.35 y . . . $ 040 
Gabardina de ó v a i o s , pftra sayas | 0.55 
Chlffones doble ancho, en medios col eres $ 1.23 
Piezas de n a n s ú , apresto suave, 1 metro de ancho . . . . . . . . % 5.80 
Piezas de n a n s ü , apresto suave, 1 metro de andho $ 5 25 
Piezas d« tela r ica , de 'Ji yardas S -1.75 
Piezas du n a n s ú i n g l é s , de 20 yardas $ 4.75 
Piezas do h o l á n c l a r í n fino, $0.00 y $11.00 
Piezas d« crea catalana No SO de 30 varas . 34 pulgadas ancho. • . $ 7.50 
Piezas d̂ í crea Inglesa No. 5,000 de 30 varas . 34 pulgadas ancho. . $ 7.25 
Piezas de crea Inglusa No 10,000, de 30 varas, 34 p u l g a d a » ancho. . $ 9.25 
Piezas de m a d a p o l á n , 1 yarda de ancho $ 4 50 
P a ñ u e l o » , de s e ñ o r a , bordados, fes tón de encaje de fllet, c a j a de me-
dia docena 1.76^ 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a bordados y fo^tonados, c a j a de media docena. $ 1.25 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a bordados y dobladillo de ojo, c a j a de 3 p a ñ u e l o s . $ 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a bordados con f e s t ó n de encajo de filet, ca ja de 
media docena • $ 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a de n a n s ú bordados, c a j a d«¡ media docena. . . . $ 
P a ñ u e l o s de s e ñ o r a de n a n s ú , con dobladil lo c a j a de media docena $ 1.50 
P a ñ u e l o ^ de s e ñ o r a de n a n s ú c lar ín con encaje de guipour, caja de 
mtdla docena $ 1-30 
• 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Septiembre, t rae las ú U i m a s 
preciosos modelos de Linger ie E legante : 
Prec io de un n u m e r ó , 80 centavos. 
S u s c r i p c i ó n por un a ñ o , 8 pesos, . , , T , *,k-iq t W 
Agenc ia ExcJusItu para toda la R e p ú b l i c a . L ibrer ía de J o s é Albela, T e l e 
fono A - M S Í ^ - A p a r t a d o S11.—Habana. 




R m í a e ü y R o M L d i ® L s i f e m , s u m t e A g d í l a 
D? VENTA 
Va. Oí a. 
n o 
l o s . 
i s d e 
oda, 
i ar -
I T V 1 P R E E S E L M I S M O 
r: . ie Tibes", Reina, 37. Teléfono A-3820 
; n i u café superior que le sirvieron el 
(VieUe de la C U A T R O ) 
El antiguo Ministro del Gobierno 
Provi.-iona!, Mllukoíf , ha forniado en 
la l'krania un nuevo partido que por 
•u nombre " E l Partido del Renac i -
miento de Rusia ," rinde bien la idea 
de todo lo que acabamos de decir: i do un curso hacia *1 Norte 
la Rusia revolucionarla de Kerensky 
beriano podrán los aliados y Cesco-
Es lavos atravesando la Manchuj ia , 
i legar a Chita, a l Es t e del lago Bív-
kal, en donde nace el ramal del rio 
Anuir del transiberiano, para reunir-
se al ferrocarri l del este de China . 
A s i podrán cerrar e] paso de Sibe-
r i a a los Bolshevlkl . 
A l Norte de Vladivastok, sobre el 
rio Ussur i que v a a verterse siguien 
en el r ío 
1 la utópica de los Bolsheviki ha 
muerto; y la que ahora surja ha na-
cido de nuevo. 
En lontananza se vé la recons-
hucción de dos frentes rusos, en 
Siberia el uno y desde Ankangel has-
ta d Mar Negro el otro; el primero 
lo stácn creando ya con sus armas y 
victorias en Siberia cerca (lo Vladi-
^atock, los aliados y norte ameri -
canos y japoneses; y el de la R u s i a 
*ntral también lo han empezado a 
fraguar los aliados y norte amer i -
t e s desde el Munnank por A r k a n -
ícl. Vologda, Moscou y Cracovia, 
pO hay que olvidar que no alem-
•""e fué usia objeto de inquietud pa 
K los aliados. L lamando a ai a lo8 
•pcitoa teutones en 1914. 1915. 
y parte de 1917. el frente ruso 
J^'iñ el Mar B á l t i c o hasta la fron-
*ra re Rnmanio avanzaba sobre Ale-
y Galitzia y los Cárpatos . L a s 
'•̂ R del e j érc i to auntriaco se em-
o :r nn en ei cuerpo de los soldador 
BnUBla; y Alemania acudiendo oon-
. a «1 ejérci to ruso que amenazaba 
^D Penetrar por Brealau. en t ierras 
K a nas' Htie Inglaterra con 
^tchener formase su e jérc i to , y que 
. ^eia ^ fueg(, invarjí^R 0tra voz 
0e!P"es del Marne. 
"o.v han cambiado las cosa.»; 
P I ? Q de Ber l ín no lo sf^ñnl?, el 
istula. sino en el R b i n ; ahora 
Slercttos aliados •>) a t r a v e s a r á n , 
hi(4 aaravesando el rio Meusac. y 
™ el Rin y d e s p u é s el E l b a en 
^•'no qUr será m á s fii(.iJ w e 6j f!(, 
üm*0* M3zurinos y los pasos forti-
^ 08 fio la cordil lera de los C a r -
B O M B E R O 
C A L I A L O , 120. T E L E F O N O A-J076. 
E l C A F E de esta casa satisface el gusto m á s caprichoso. Nuestros T I -
V E R E S le convienen. 
Hoy es «1 santo de B A H O N i O b s é q u i e l o con nuestros dulces. 
fusilado el Czar N i c o l á s que estuvo 
preso cu la cárde l de esa ciudad de 
Viatka. 
E n ese punto, puede formarse un 
gran ejércjto con las tropas aliadas 
y los rusos d e m ó c r a t a s m o n á r q u i c o s , 
cadetes, o del r é g i m e n Imper ia l ; y pue-
de crearse una barrerc. que llegue 
desde Arkangel a Cr imea , que avan-
zando hacia el Oeste tome p o s e s i ó n de 
Moscou ydo Petrogrado, • 
E l Gobierno de Lenine h u y ó de Mos-
C L A V E L S 
D E 
A R C A D I A A m a r , ya se han librado batalla^, entre los Bolsheevikl y Jos aliados 
que los expulsaron de Vladivostok 
y que se han hecho fuertes en esa 
confluencia de los dos r íos . i sitos polvos que la casa. Aldy et Ci 
Los japoneses no hay duda que 'de P a r í s , pronto pondrá a la venta 
quieren llegar a la retaguardia ie jen las mejores tiendas de esta capital, 
los Rojos, porque algunas de sus tro- as í como en c e d e r í a s y boticas, 
pas han venido desde Puerto Arturo 
con en pos de Helfferich, el E m b a j a -
dor a l e m á n y se ha refugiado en un 
buque de guerra surto en aguas de la 
fortaleza de Kronstad que e s t á s e ñ a -
lada por una flecha en el etxremo 
oriental del Golfo -de F i n l a n d i a , c erca 
de P é t r o g r a d o . 
E n Arkangel se c r e ó el nuevo Go-
bierno del Norte que comprende tam-
bién la K a r e l i a y la P e n í n s u l a de K o -
la y la costa y el puerto de M u r m a n s k ; 
desde Arkangel s a l í a n las fuerzas a l i a -
das a luchar con los Rojos, h a c i a el 
Sur . a una distancia de 200 mi l las . 
Como Lenino de acuerdo con Ale -
mania, ced ió la C a r e l l a c sea l a parta 
rusa de la frontera oriental de F i n l a n -
dia de este antiguo G r a n Ducado, qua 
no se sabe si se dec id i rá por l a Mo-
n a r q u í a o la R e p ú b l i c a a pesar de 
haber votado una c o n s t i t u c i ó n m o n á r -
quica, ahora alemanes y f inlandeses 
atravesando la Manchnria para inva-
dir esa parte de Siberia. 
E n Irkutsk sobre el borde Ü^TÍOT S l ' ! ^ 
del lago Ba lka l e s t á n los Cesco E s l a - I 
vosvos; pero entre esa ciudad y la de j 
Zomsk hay algunos grupos de' BolE- 1 
S í S S íiri:g,(,10s W rt^W, M g O * ¡mas amantes de la novedad, cuando la i 
romsk hay algunos grupos de Bols-!novedad ^snific* bondad y calidad 
grla a quienes hay que vencer. j ^ oLros polvos qUe ¿ casa ^ d y ¡ 
Luego m á s al Oeste en K a z a n ;et c i e i de pg, .^ ^ el mweA(}0 
Samara y Vlatka hay un gran gruoo ; cubano dentro de unos días , d i 5 a l 
de Cesco Es lavos . unos 40.000. que ;io de septiembre, son, F lores del T r i n -
e s t á n rodeados de tropas rojas y que nón . Aldylis , una c r e a c i ó n de la casa 
E s el nombre de uno de los exqui-1 anuncian Que van a invadir el Mur-
1 mansk el mes de Septiembre en que 
entraremos m a ñ a n a ; pero ya los a l i a -
dos so preparan a la lucha a l l í . 
Otro peligro considerable a m e n a z a -
ba a los aliados y especialmente a I n -
jariaterra en el Sur de R u s i a donde 
los alemanes de acuerdo con los tur-
cos quer ían apoderarse de los pozos 
hasta Tabr iz , segunda ciudad de P e r -
sia, d e s p u é s de la Capital T e h e r á n , y 
asaltaron el consulado y un hospital 
norteamericanos. 
E n este bosquejo que acabamos de 
hacer, faltan, pof serlo, los detalles; ¡ 
y nos aprestamos a escribir un a r t í c u -
lo sobre el ostado de lucha mil itar y 
po l í t i ca en Vladivostock y la Siberia 
Oriental , que s e r á el segundo de esta 
seria de cuatro, sobre Rus ia . 
E l c u r s o d e E s p e r a n t o 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o , y a pesar del, 
perjuicio causado por la l luvia, que 
impid ió la asistencia de muchas per-
sonas, se c e l e b r ó la anunciada reu-
mión de propaganda do la lengua in-
ternacional el Esperanto, on el C e n -
tro de Dependientes. 
E l p r ó x i m o lunes, 2 de Septiembre, 
a las X.,30 p. m. c o m e n t a r á el nuevo 
curso de Esperanto. L o s que quieran 
aprender este útil idioma—que se en-
s e ñ a g r a t u i t a m e n t e — o b t e n d r á n en 
esa noche toda clase de informes al 
efecto 
L i n d a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
D E V E N T A EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE", -
L A S F A R M A C I A S . HABANA Y L A M P A R I L L A . 
D o n R a m ó n L a p e z 
Hoy ce lebra su fiesta o n o m á s t i c a el 
respetable y c a r i ñ o s o amigc nuestro 
don R a m ó n L ó p e z , alto prestigio in-
dustr ia l , comerc ia l y bancario de es-
ta plaza, persona de gran c o r a z ó n , ya 
moncito, joven 
Llegue a los dos 
l i c i tac ión . 
culto y caballeroso 
nuestra c a r i ñ o s a fe-
A n a e í e s a l d e i o 
Hace pocos mese que el D I A R I O sa-
ludaba complacido el nacimiento de 
L a Arcadia es una r e g i ó n b e H í s i m a 
de Grecia , famosa por su arte y ola-
veles, cosechados en aquella porc ión 
corren grave peligro de ser extermi- y Trefle , perfume conocido y de muy 
grande aceptac ión 
T a m b i é n presenta la casa Aldy et. 
: Cié. una novedad en a r t í c u l o s de 10-
femenino de gran poder, que blanquea 
el cutis de las damas, n a c a r á n d o l o . 
Para llegar al corazón de Ale-
lí. 
a ^ VlacUrostook al lago B a l -
'igulendo el ferrncarrl ! t r a n s í -
nadas 
AI sur de K a z a n e s t á Sanbirsk y 
Un despacho de Hambnrgo dice que 
?00 Cesco-Ksiavos fueron al l í ahor 
esdos por los Rojos. E l Profesor Ma-
v m ^ i i r f X ^ l 5 f e l0v CtSC(>E3la" d á n d o l e al mismo tiempo la suavidad Aor dice desde Nueva Y o r k que no de los pétafos de las flores. 
"rea o^0 , laya" caido Prisioneros Todas las s e d e r í a s , tiendas elagan 
ebos 300 Ce=co-Eslavos porque alom- tes y boticas, t e n d r á n , d e s p u é s d i l S 
consigo una bomba con-
a muerte, cuando no púa-
dan defenderse m á s . 
Por otra parte los Cesco-Eslavoa 
nunca matan a los pritioueros. sino < • * 
que les quitan las a r m - s y los deian 
en libertad, bnjo promesa de no r e u - ! 
nirs«» m á s a I03 soldados Bolsheviki , 
y é s t o s a p r e c i a r á n ese rasgo de bon-
dad. 
A l Norte d* Samara v sobre un 
afUíyente del Volga e s t á la pob lac ión 
de Viatka , capital de la Provincia de 
cido y s u a v í s i m o a los polvos Aldy et' p e t r o l í f e r o s de B a k ú , d e s p u é s de to 
Cié. j das das depredaciones causadas por 
Claveles de Arcadia s e r á n prrnto los turcos en la Tramocaucasiana y 
los polvos preferidos' de muchas da- fClrcaucas iana . 
Los ingleses, empero, con pasmosa 
y caimao ¡(actividad, l levaron tropas desdo Bag-
dad a B a k ú atravesando la P e r s i a y 
i navegando en el Mar Caspio, y a l l í 
¡ s e encontraron con numerosos arme-
j r i o s y algunos Bolsheviki que estaban 
separados de Lenine, y han formado un 
. nuevo contingente que ha cerrado A) 
paso a los alemanes hacia la India . 
; Y por s i el T u r q u e s t á n , viniendo 
que don R a b i ó n L ó p e z es todo volun- dos n i ñ a s gemelas, Carmencita y Che-
tad, todo trabajo, todo bondad y c a - ! c h é , venidas a l mundo en el hogar 
ridad, todo humildad y c a r i ñ o . ! venturoso de nuestros j ó v e n e s a m i -
Don R a m ó n veranea, rodeado de su 'gos Mercedita Daniel y doctor Oscar 
<listinguida famil ia en sus p o s e s i o n e s ' H e r n á n d e z , Juez Municipal da G ü i r a 
de San Miguel de los B a ñ o s a donde,de Melena, hijos, respectivamonte, del 
i r á n sus numerosos amigot; a felici- lAo. Francisco J . Daniel ,nu6stro an-
tarlo. 
T a m b i é n son los d í a s de su hijo R a -
cador, y es ¡a Lycaldlne , embellecedor porJe l Nort(? df] ^ a r Caspio, pudit 
1 pre lleven 
el ¡ que darse 
ra dar paso a los teutones, a l l í tam 
bién m a n d ó Ing la terra tropas nums-
rosas llegadas de la India , por B o k a r a 
para prevenir y si fuese necesario 
combatir esa i n v a s i ó n . 
Pers ia dice un cablegrama de ayer, 
de sentlembre, existencia do las cua- que ha declarado la guerra 1 T u r q u í a , 
tro calidades^ de Polvos de A'dy et «in duda por las var ias veces que las 
!Cie., y t ambién de Lycaldine . ¡ t r o p a s de é s t a han cruzado sus fron-
•A^ L161'3'3. 9ln_ contar_ cuando se l legaron 
E . P . D . 
L A m . U R S I N A A V I N D E 
C H A N D A 
H A F A L L E C I D O 
D E S P I KS D E R E C I B I R L O S 
S A M O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su eintiorro para 
m a ñ a n a , domingo, a las ocho, su 
eyposo, hijos e hfjo que suscr i . 
be, suplican a todns sus amlste-
des se s i o a n a c o m p a ñ a r n o s en 
el piadoso acto de conducir sus 
restos, desde la Qnlntn MLa í 0-
vadol)s:a,^ al Cementarlo do fo -
lón, donde se despide el duelo; 
favor al que q u e d a r á n eterna* 
mente a írradec idos . 
Habana, 31 de Agostoi, 191S. 
Antonio Cuanda. Marina ("«an-
da \ v ¡ » , Rosa Cuanda Avln, An-
tonlo Cuando Avin . 
(No se reparten esquelas.) 
C O R O N A N Ü P O A L 
Eví el modelo de nuestros cu-
Mertos P A R P L A T E . E l m á s dis-
tinguido de cuantos fabrica la 
O N E I D A C O M M U N I T Y , L t d . . la 
fábr ica de cubiertos m á s grande 
del mundo 
" L a S e c c i ó n 
Obispo, 85. Habana. 
X " 
J A R A B E I 0 D 0 T A N I C O 
G A R R I D O 
Sustituto del zceite d3 bacalao. 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para ios niños 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
jtiguo y q u e r i d í s i m o c o m p a ñ e r o en la 
¡pirensa y Notario de esta ciudad y d^I 
ILdo. Manuel H e r n á n d e z Díaz , persona 
muy estimadai que ejerce t a m b i é n , fun-
I clones notariales en el expresado pue-
blo de Güira de Molena. 
i Pero dicho hogar se ha llenado de 
.tinieblas, pues Carmencita ha volado 
anoche a otras regiones, sin que para 
i editarlo sirviesen el esfuerzo de la 
! familia a m a n t í s i m a , ni la ciencia, ad-
mirablemente representada, por los 
¡ D o c t o r e s Valdes Dapena y Aba l l í . 
I E s t a tarde, a las cinco, el padre, los 
abuelos y d e m á s parientes y un grupo 
de amigos ín t imos , pues no se han he-
; cho üivitac. iones, c o n d u c i r á n al Ce-
menterio General los preciados restos 
de la angelical jimagiiita.. 
Hacemos llegar a la famil ia entris-
tecido H e r n á n d e z - D a n i e l las manifes-
taciones m á s cumplidas de nuestro 
sentimiento. 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E P T U N O 1 AlTtSTÁD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 & 
2279: 31a. 
nombre. cuyas c e r c a n í a s 
L A DI A. NA" 
% i i a I 1 6 ' i e n t r e R e i o a y E s l r e i l e . T e l . A - 4 3 4 4 
p 
araeste mes ofrece a su gran clientelaGRAN-
utS R E B A J A S de P R E C I O S en los A R T I C U -
LOS de PRIMERA NECESIDAD. 
Pida nuestro catálogo de precios y podrá 
^ e c i a r ¡as ventajas que se obtiene comprán-
donos sus víveres. 
B e r n a r d o G o n z á l e z 
C 7039 2t-S0 
, o e 
A©oiaw 116 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l I 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n | 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
F a c u / t ú d d e 
/ i e d i a n a d e P a r í s 
A F E C C l O N e S D E L C U T I S 
" I O I 1 L I O " 
Precioso abanico ralcncfano, esstlio *'i>íANON<* redbWo ©xolus iramei i -
tr por es ta c s s a . ICs eno-intador. Fabr icado con paisaje de 8eda superior 
y pintado por afamados art istas , 
D© renta en tod^s las tiendas de Ropa y Seder ía . A 2 por mayor, sola^ 
mente eu 
^ I v O S A B A N I Q U E R O S " 
J O S E tfa. L O P E Z , S, en C , 
Cnha 98 Apartado 19S2. T e l é g r a f o y (Xblo : - M A C W í r H A C O ^ 
F á b r i c a en Yal^nc ia ( E s p a ñ a ) fundada on IStíO. 
E V I T E L A F A T I G A 
K o distraiga el tiempo ©n buscar las joya» qae necesita p a r a sns 
roaralos, a s í como toda c l a « e de objetos de plata fina y r j a í ^ o s » 
Taya directamente a la fábr ica de « M i r a n d a y for^anaj Hnoe. d« 
M u r a l l a nnmoro «J y ho l lará cuanto d»e©e adquirir. . 
E n l a misma, pnede mar dar hacer todo lo qne 9© K» o c n r r » en 
lo qno a joyer ía se reffero. mtrttL. 
So compran prendas J abanicos antJgno»; oro, p in ino y ^-m». 
S T U B A X L A C L T E L E F O N O A-6669. ^ ^ ^ ^ 
6296 JCt- le 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a ley de retiros obreros es tema i actual régimen de prerisióu popalar, 
que se viene estudiando en España <-¡?1!1 « d m c l t e instada por el Henor 
H . i , . . . . iuiluda acerL-a de uue, uo s61o debían 
con carino y detenimieoto. ^ uuiíorim:»» laa tarliaa, »ino la indiapeu- i 
La Colaboración catalana de la P0- ' «able aobreprlma de gestiftn para laa en-
nencia nacional de la tey de intensl- oficUiea y particulares y com 
t r " ™ : "e u„ 1 ̂  aspirucldn expresada por loe señores 
íicaxilón de retiroe obreros, ha inicia- Bastardas y Gall (representantes de los 
do prácticamente sus tareas. i Ateneos cbreros catalanes), respecto a 
uno rpuniftn convocada DO'-! 1111 saludable rijforismo en las condicio» 
una reunión convooaua po. ^ admisión de enUdades reasegura-
aquella, y celebrada bajo la presideai- das. 
cia del consiejero del Instituto Nació- Utlmameate se dl6 cuenta de las con-
Tinl ílfi Previsirtn s e ñ o r Gonzi le? Ro- cl"8lones de la ponencia de los señores 
nal ae ^ r e v i s i ó n , s e ñ o r Lronzaiez ko- Jnarquéa de urq-uijo (vocal patronal), G6-
thovos, se examinó la proposición de mez Latt.rre (vocal obrero) f l orcat 
orientaciones de la Comisión profe- 1 (ioc«l técnico), acerca de la «•iiantfu A* 
«tmnal nup nrefiidí* el insoectcr ice- la V^alOn Inicial de retiro, documentada 
Sionai, que preeiae ei iuapeLU,r ge con antece(j€nteB decisivos y que ofrece 
neral de Sanidad doctor Marti i Sala- caracterlsticaM adaptadas a nucstrax . on-
^or diciones sociales y económicas. Así el 
Después de analizadas minucioe^ ^ 2 ^ * ^ * 5 í ^ ^ o ^ 
: mente, fueron aprobadas las si^uien-
'tes proposiciones: 
la. Se invertirá una parte prudencial 
i de las reservas técnicas—determinada en 
>Í8ta de los informes de las respectivas 
O s e s o r í a s técnicas,—actuarial, médica, fl-
naciera y social, en préstamos para la 
' construcción de casas baratas e higiénl-
. cas y de sanatorios, que faciliten una in-
: tensa lucha antituberculosa, con la con-
dición de que resulte asegurado, H<»gün 
r la técnica actuarial, el interés necearlo 
para las tarifas de previsión apll-adas, 
con las tatisfactorias garantías hipote-
carias y de responsabilidad económica de 
r entldad'es intermediarias de completa 
«olveiuiH. 
2a. Se empleará a menor tipo de inte-
I reses v con análogas garantías de se-
guridad, una parte prudencial de roser-
constltuidas, que no sean 
socialista don José Comaposada, han an 
ticlpado su opinión favorable a la orien-
tación peculiar de la proyectada ley es-
pafiola respecto a la iniciacISJn de lai 
pensión a cargo del Estado y del pa-
trono, que debe ser completadla "on la 
cuota obrera en un segundo período de 
ejecución de la ley. 
Bn nombre del Instituto Nacional de 
Previsión Intervinieron los sefiore» Mnlu-
(•u«r y Shavr en estas tareas de finalidad 
práctica y de sobrio debate, quedando 
para una reunión de principios de cgos-
to el acuerdo sobde el tama pendiente, y 
liara el mes de septiembre ultimar el 
examen de las restantes ponencias de nn 
anteproyecto de ely que concille en estas 
materias la acción nacional y regi;>nnl, 
la patronal y la obrera y el seguro ofi-
cial y libre mediante una obra prepara-
d apor caracterizados elementos profesio-
nales de teda España. 
•xas especiales uwuBWkiuuawi >i"̂  —— — . 
n L ^ S a d ^ r ^ s ^ a s S r j f W 1 * . * * * * * ^ e s ban adquirido 
pcpic-lón primera, y a las de ofrecer tle-jen España extraordinaria importancia 
rras adecuadas para el desarrollo de la S05re eHog ^ lleva legislado mu-
P r ^ s t i t denon,lna<1a Coto ^ de|cho y bien. E s suficiente a demostrar 
.'{a. L'na parte Importante de los so- ĝ to que decimos la enumeración de 
brantep. té<>nieamente fl«terni.ln.,,rt^i, las siguleníes leyes; la de huelgas, 
las nneraj-lones del securo intensul» ano 0 ' _ > ' J \ " 
do r X o s se d e d l c U a atender fin̂ ^ del trabajo, descanso do-
des sociales de eficaz protección do la i niinlcal, retiros obreros, casas bara-
infanda. 'ISLS, jornada máxima y otras que en 
Dando cuenta de loe demás asun-lestes momentos no acuden a la nie-
tos tratados en la reunión, dice "La ) raoria. Todo ello aparte de las gran-
Correepondencia de España:" -des mejoras que os obreros alcanza-
ron an los jornales y en las ccndl-Estudióse después el InKorme de los se-
• ñores L»ópez Núflez (régimen legal de pre-
visión), Koig Armengol (Círculo de Ase-
; guradores de Barcelona) y Perales (i'ren-
'. sa de Seguros), acerca de la amplia co-
laboración en esta finalidad de entidades 
¡ aseguradoras, así de carácter oficial co-
mo social o mercantil, siempre que leu-
nan condiciones especiales regíamenrarlas 
de garantía y reaseguren el fiO por 100 
i de sus operaciones en el régimen legal 
' viue dirige el Instituto Nacional de Pre-
visión, para la debida división de los 
riesgos, facilidades de la estadística y 
demás conveniencias de la administra-
dor, de este seguro, y apliquen tarifas 
irudontemente calculadas, recargadas con 
clones del trabajo. 
Los obreros que trabajan en lar mi-
nas de carbón llevan conseguidas po-
sitivas ventajas económicas cuya enu-
meración encontramos en "La Epoca" 
de Madrid. 
Escribe el mencionado diario ma-
drileño: 
Para conocer el Justo valor de todas 
estas concesiones, conviene rebordar qiu; 
el propio señor Llaneza, presidente de la 
Federación general de los mineros espa-
ñoles, confesó en una interview perlodis-
ur.a sobreprima indispensable para cu-j tica que los obreros de las minas de 
brlt los gastos de gestión 
Admitióse por unanimidad este amplio 
criterio de conciliación, con la acentua-
ción solicitada por el director de la Ca-
ja de Pensiones para la Vejez, señor Mo-
racas. de la clauslble actuación recional 
á f i o s h a c e que s e í u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a de S e l o l s s , m a r c a i 
A . B . C . 
"Caballo de Baíaí':1' 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
ría de b r i l l a n t e s . B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
C a s a fundada en e l afio 1890. 
¡ M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
arbón llevaban conseguidas, desde los 
comienzos de la guerra europea, las si-
guientes ventajas: primero, un aumento 
ae los salarios de 0.50 pesetas, que equi-
valió a un 12 por ciento; después, una 
gratificación del 20 por ciento, y más 
tarde, una bonificación de 1,25 pesetas 
en tonelada al Sindicato, para que la apli-
cara a fines exclusivamente cooperativos 
y de previsión, de enseñanza y asistencia, 
que transformaron los productores en 
una retribución rnayor del jornal a raíz 
do la huelga de Agosto pasado. 
Pues a pesar de todas esos venta* 
jas, aún se provocan, con haría fre-
cuencia, conflictos que en la mayoría 
de los casos están InjLUstlflcadcw. 
Pero justo es también confesar que 
osos conflictos no deben achacárseles 
1 por completo a los obreros, si no a 
I ciertos ambiciosillos, que quieren sa-
, tlsfacer sus deseos de medro gacrifi-
I cando por igual al proletario y al país. 
| Casos se dieron en que los obreros 
: comprendiendo el juego de que se les 
j quería hacer objeto se negaron a se-
; cundar los manejos de los elemento» 
perturbadores. 
Q. 
CALMO ftates SATISFACE 
L o h a y e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a H a b a n a y d e l i n t e r i o r 
B A T E S , e s m a r c a de c a l z a d o q u e l l e n a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y s a t i s f a c e 
m u c h o s g u s t o s , por l a m ú l t i p l e v a r i e d a d de t i p o s q u e p r o d u c e . 
B A T E S , e s e l c a l z a d o q u e t i e n e u n a h o r m a p a r a c a d a p e r s o n a , c u m p l i e n d o 
los d e s e o s d e l q u e q u i e r e c a l z a d o f ino, e l e g a n t e y b o n i t o , lo m i s m o q u e d e l 
q u e b u s c a a m p l i t u d , g r a n c o m o d i d a d y m u c h a d u r a c i ó n e n c a l z a d o de t r a b a j o . 
E N C A D A P O B L A C I O N D E C U B A , H A Y U N A A G E N C I A D E B A T E S 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO r ^ ^ M m n ^ _ TEU5P0N0 A 1434. 
M A N I F I E S T O S 
398. — E n lastre. 
399. —¿Carga perteneciente a este nú-
mero. 
M I S C E L A N E A : 
iraguá Sugnr y Co: 80 sacos barro, 1,50̂  
l-drllloB. tubos, 43 atados barra, 800 
Id sueltas. 
Central Santa Risa: 30 bultos ma-
luinaria. 
Cuban Portland O m c n t : 13,280 ntados 
tonelería. 
Cuban Lumber y Co: 1,302 piezas ma-
dera-s. 
Florida Sugar y Co: 80 bultos maqui-
naria. 
Central María Victoria; 10,000 ladrillos. Jas huevos. 
H A B A N A J o s é R o d r í g u e z . 
Quiñones Hareware Corp: 22,000 Id. 
Central Tulnlcú: 23 bultos maciuinurla. 
Alava: 2,243 railes, 912 barras, (55 cu-
ñetes pernos, 396 Id espigones. 
,'arga perteneciente a este nú-400 
mero. 
C. F . Myers: 1 bulto accesorios eléc-
trico a. 
J . L . Vlllamll: 4 cajas aparatos. 
Barceló Camps y Co: 11 barriles pes-
cado. 
C . de la Torre: 1 caja efectos de es-
critorios. 
Southern Express y Co: 1 bulto ex-
presos y para los señores sigulenleíi: 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
M. Fado: 1 id impresos. 
.7. Alvarez: 2 huacales efectos. 
J . Macordo: 1 barll id. 
401.—Oirga perteneciente a este nú-
mero. 
V1VBRB8: 
F . owman: 385 bariles papas, 1.000 ca-
A .Armand: 45^ id id. i mero: Cuban Coal Companv: 748 tone-
Q. Qulroga: 4S0 id Id. | ladas carbón coke IS.'ÍS Idem idem de 
Swift y Co: 5i» Oíd Id, 170 tercerolas'antracita, 
carne puerco 
MISCELANEAS: 
Liiiige y Co: 3 auto, 6 bultos acceso-
rios id. 
F . Andr.jar: 319 bultos muebles. 
P. García: 2̂ 500 tubos, 300 piezas ac-
cesorios Id. 
Harañano Gorostiza y Co: 20 cajas vi-
drios. 
I crnández y Co: 1 caja, 278 atados 
camas. 
Mírate Agencia y Co: 94,528 kilos 
abono. 
Marlanao Industrial; 1,138 piezas ma-
deras. 
"VVhitton Construcción y Co: 918 id id. 
F . de Hielo: 115,200 botellas vacías. 
F . G. obln» y CKo: 80 neveras, 80 
mesas. 
Hershey Corp: 330 barriles cemento. 
402.—Carga perteneciente a este nú-
430.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Ferrocarril del Norte: 1 caldera; 13 ca-
rros accesorios idem. 
Cuban Trading y Co.: 15 bultos ma-
quinarla. 
Central Socorro: 3 Idem idem. 
Compañía Cervecera: 51956 botellas va-
cías. 
Fábrica de Hielo: 57000 idem idem. 
F . G . lloblns y Co.: 5 mesas: 62 car-
pías. 
13 rollos accesorios Idem. 
Jorge Fortún: 202 barriles cristalería. 
Casa Cárter: 10 romanas. 
Snare Company: 1 rollo alambre; 57 
atados barras. 
Boruvers y Co.: 15 bultos accesorios de 
autos. 
T . y UUoa: 4 autos; bultos acceso-
rios Idem. 
i m 
F r & n c é i i n g l é s A m e r i c a n o C u b a n o 
T O D O S E S T O S E J E R C I T O S F U M A N T A B A C O S D E 
E L J F A V O R I T O ' 
^ r ^ ^ ^ m 1 7 2 8 1 
1*1*** 
ar A, R, tmrmat»* Rbm., 
t ?6t750.00 
C i e r r o * - u r o * . - ffe. Jfl,. ^ 
2 6 2 3 9 
Cigtr» 
p e r o e l q u e 
m á s l o s f u - | í ! / í k 
I I i 
a m i g o L i -
b o r i o . 
F a c s í m i l e del check recibido del G o b i e r n o A m e r i c a n o e n pago de 5 0 0 , 0 0 0 tabacos 
embarcados el d í a 18 de M a y o de 1 9 1 8 . 
Solicitamos Agentes con g a r a n t í a para Santiago de C u b a , Santa C l a r a , C a i b a r i é n , 
Cienfuegos y ü u a n t á n a m o . - D a m o s descuentos especiales a los comerciantes que 
pidan directo a la fábrica y paguen a l recibo de la m e r c a n c í a . - A d m i t i m o s la de-
v o l u c i ó n del tabaco dentro de los 30 d ías , y devolvemos el dinero, corriendo por 
nuestra cuenta ios gastos en caso de d e v o l u c i ó n . 
A . R . F e r n á n d e z y H n o . 
E S P E C T 
B L I C I O I f A L 
Muy concurrida estuvo la función 
de moda celebrada anoche en el gra" 
coliseo-
Eu la primera tanda de la función 
de ^sta noche se pondrán en escena 
" E l Trébol" y "Mañanita de San 
Juan." 
Esta tanda c omenzará a las ocho | 
en punto. 
En segunda tanda, doble, se anun 
cia la reprisc de " E l Golfo de Gui- , 
nea", por Casimiro Ortas, y "La Vie- , 
jecita." 
I 'AYKKT 
Para esta nocho se anuncia el es-
treno de la película editada por San-
tos y Artigas con motivo de la lle-
gada de la Misión Británica a esta 
capital, con todos los actos oficiales 
que ^n honor de la misma se han 
celebrado. • 
Roxana, la aplaudida canzonetista, 
o-ecutará I03 más variados números 
ue su extenso repertorio. 
Y se proyectará el tercer episodiJ 
de 'E l Conde de Montecristo." 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia la cinta ti-
tulada "Mi esposa soltera", por la 
notable artista de la Universal, Car-
Tiel Meyers. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas. "El minero", 
'Eloísa la florista", " E l collar del 
Molo", 'iA grandes males, grandes 
remedios" y "Asuntos mundiales nú-
mero 2." 
MARTI 
En primera tanda, "La fiesta de 
SanAntón."' 
En segunda, jloble, "La Reina del 
Carnaval" y " E l Rey de las Mujeres." 
En la próxima semana, " E l Mona-
guillo." 
ALHAttBRA 
'e acabaron los Primera tanda: 
vagos." 
Segunda: "Diana en la Corte." 
Tercera: " E l rico hacendado." 
FAUSTO 
Hoy se exhibirá en este concurrido 
coliseo la interesante cinta titulada 
"La olvidada de Dios." interpretada 
por Geraldina Farrar. 
También se proyectará la película 
"Corazones desterrados", por Clara 
Kimbal Young. 
En segunda, "p, 
cristo." ' ^ Concig 
, Y ^ tercera MoiltS 
31 ARGOT 
. E n Primera tanrt 
cinta8 cómicas ^ ** proyeflt 
, En segunda ̂  h „ ' 0yecM* 
¿o la Primavera vn,111 ^ "r 
tada por L e d a ^ ^ • • ^ 
Y bn tercera -V0table an ^ 
Pro", drama £ a > * D a r ' ^ -
Por Italia M a n ^ , ^ i n t e r ^ 
M A X I M ' 
En la primera f-mj 
cntas c ó m i c ^ 1 2 ^ p 
En segunda, u clnt 
lina ' ^ ^ "^eecau 
Y en tercera, el irw* 
" E l ¿etective." lnteresante ^ 
MZA ~ 
"La cría de gailinaB. 
ca, La madre" v- "t , ntl cómi 
proyectarán eü ia fn mcntira' 
noche. la fanci6n ^ ^ 
¡tECBEO I)K BEUstoí.v 
h.Entre ,as cintas 0 6 ^ ' 
bib ran esta noche en^8 Jue 8e n. 
Belascoain. figuran 1' R ?reo de 
Sueno de Cinecino"q T - * * ^ 
neroso. q a Ra8g0 ge. 
Se proyectarán pn •„ _ . 
bo. en la Primera par-
y a S - 8 HB"nda SP Proyectará ^ yaso , de argumento muv E! Pa-sante. inu> mtere-
Y en tercera. "María T.,^ .. 
^ en la novelajej^JrUd-^basa-
K O N T E C A R t O . ^ 
Gran Cine j^ra famMia» 
roches vanado progmma. Se « ü " 
las películas de las más a S /D 
marcas. aiamadu 
I N T f R f S A N í B 
F0R>0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "La prueba acu-
sadora." 
Banco Español: 12 oajns mánninas: 
12(! hdacalefl cuadros; -'O atados areesorios 
idem. 
Cnlia K. Supply: 140 boltos tanques y 
accesorios. 




F . Benemeiis y Co.: 7̂66 piezas de 
madera. 
Gancedo Toca y Co.: 2.W idem idem. 
Campos de Madera Las Antillas: 4;!58 
idem Idem. 
.T. Andia: 2(^7 idem idem. 
- I EGIDO 2-B. 
XAMIMAMO* LA VISTA 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para lá sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgte. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R&idoi, C o r o n a s , C r o -
e e s . o t e 
R e s a l e s , P l a n t a s <fe S a -
M n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
Semi l la s de Horta l izas y 
f lores 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L Z E Y S. J U U O . M A R I A N A 0 
Teféfonr A u t o m á t i c o : 1-1158. 
Tettfeao Local 1-7 y 709%. 
ASALTO. La eapeluniante 
bistona de un soldado de y 
aliados, que ha pasado por to-
das lag peripecias de la Gran 
Guerra Europa. La obra mas 
importante escrita sobre la 
Guerra. Más de 400,000 ejeon-
Plaires vendidos de la edición 
Inglesa. Narraciones formida-
bles. Jocosas. Verídicas 
Versión castellana, l tomo en-
cuadernado jj jj 
MATERIAL DE GUERRA DH 
LA INFANTERIA FRANCE-
SA. Descripción y empleo tác-
tico. Granadas de mano y ue 
fusil; Lanzabombas; FUM1-
ametrallador; Cañón de -¿i 
mm; Ametralladoras; Mate-
rial de pirotecclón contra ga-
Bes asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
apéndice acerca de la instnr;-
oión de Granaderos, por Gon-
zález Vlllamll y Ortuzar Bul-
nes. Edición ilustrada con f2 
figuras, 8 fotografías y un cro-
quis, i tomo en pasta . . . . $3.35 
FRASES IDEAS Y PENSA-
MIENTOS. Preciosa colección 
ae unos cinco mil pensa-
mientos sacados de los más 
célebres autores de todos los • 
tiempoe, por D. Pablo Bull. 
Obra dividida en tres partea» 
Sección literaria. Sección cien-
tífica. Sección religiosa. 1 to-
mo en 4o., encuadernado . . Í3.00 
GRAMATICA DE LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Nue-
va edición completajuente co-
rregida y consideraMemente 
aumentada, i volumen de 515 
páginas, pasta; ÍS w 
MANUAL D E ARQUEOLOGIA 
AMERICANA. Primera obra 
escrita ©n español sobre ar-
queología americana, escrita 
en francés por H. Beuchat v 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca. Edición ilus-
trada con 262 figura». 1 tomo 
en 4o. tela 
FILOSOFIA DEL DEBER. Otr 
:-t.o de la moral. De la Har-
tad o de la causa de nuestras 
acciónee. Del deber o de la 
regla de nuestrac acefon .̂ 
Del b.en o del fin de nues-
tras acciones. De la moralidad 
o de las cualidades de nu-s-
tras acciones. De la respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras acciona. 
Obra escrita por M. Fernu. 
Versión castellana de J. mo-
reno BarutelL 1 tomo pas" . 
PARA DESARROLLAR NUKV 
TRA MEMORIA. Método P^J 
desarrollar la ramions. 
medio de audición, l a v * ^ 
y la idea, escrito por 
Art, con un P ^ ^ J Í i 
lio Faguet. Traducción y ads?; 
tación al castellano ^ 
ció ürabayen. 1 tomo encua ^ 
/ r ^ i c a - ^ r ^ 1 
MERCANTIL 
mental de Arttm^tl» * 
cantil y Contabilidad p o r ^ 
tida doble escrita { J J S S 
q ê Fernández . ^ ¡ ¿ 5 5 
Obra e s e n c i a ^ Te suma uülidad P ^ £ 
dos aquellos ^ d J g S U * 
quirr.r ligaros ^ ̂ ^ q o ^ 
de contabilidad. 1 tomo ^ 
cuadernado • • sft&O 
LA TECNICA DE j o r n i a 
CTOS. Elementos de ^ c0. 
sus formas. ^ 
la casa mercio y ganlzaclón de 
mercio. M<medM.P«£ ^ 
dldas. Los P ^ X ^ t t » 
Udades * * J Z J * * S ~ J k 
Los transporta- ^ pt/M 
pago y de La ^ 
cidad. Los m 
Obra escrito 
D I A R I O 
bra «cr i ta Por ^ J 
^t- traducido J f / ^ n v , . 
castellano ^ J ^ t A o . • nf Rl^ 
1 tomo e n c u ^ a n , ^ ^ ^ | 
Apartado 
F i g u r a s 2 6 . - H a b a n a . T e l é f o n o s Í A - 5 2 3 9 i M - 2 3 6 8 
• ' — T ^ T É x í f a ^ ^ 0 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o o a ! ° _ 
c c 6541 alt 
supera en cualidades, ni aven taja elV J1SU 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L ^ ^ ^ ¿ ^ 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y ^ f ^ ^ . ^ 
hermoco color CASTAÑO o N B O l * ' y economi»- r ^ í ^ 
do. Permanencia, suavidad, brillin herv 1irOGItER|AS T \ J ^ ^ 
B E L A S C 0 A 1 > , 117, Y E H F A E l U q A S J ^ l t v ^ ' 




PARA LAS DAMAS 
P o r ta C O N D E S A D £ C A N T 1 L L A N A 
i de esti 









. jjay hombro de excepcional inge-
. ,̂uva vida no se haya seguido con 
^ :nt'er?santes anécdotas. Segura de 
*Síer;in leídas ton gu.-:to por los afi-
jados a la música, daré hoy a co-
les o tres, de la»-- que se rela-
cen Gounod. 
jmirada la madre de Sfete ilustre 
npositor de sus excepcionales dis-
uclones para la miisíca, fué a casa 
poírson y le habló úv su hijo: 
3 de oiría, le dijo por única con-
jción que se lo enviara. 
Bando Gounod se presentó a él y 
pues de haber cambiado los corres-
dientes saludos, le preguntó Poir-
Con irónica sonrisa: "¿Conque 
remos ser músico'" "Sí, señor." 
C O R R E O D E L A M U J E R 
tóD 
"La música no os una carrera." "¿Có-
mo que no es una carrera?, le pregun-
tó Gounod admirado y caso de no serlo, 
¿la necesitaron acaso Mozart, Weber, 
Rossini . . . , ¡Anda, hijo, anda! Pues no 
te elevas tú poco. ¿Piensas acaso lle-
gar a ser un Mozart, y que basta con 
desearlo? A tu edad todos esos genios 
se habían ya dado a conocer. En fin, 
veamos de lo que eres capaz. Y frase 
tras frase le copió en una cuartilla la 
letra de la romanza de José. "Vamos, 
le dijo, pon esto en música, si te atre-
ves." 
Dos horas más tarde volvió Gounod 
•con la melodía terminada. Mr. do 
Poirson le dijo al verlo: 
"No sé lo que habrás escrito ahí; 
yero, es fuerza convenir en que no 
se te puede tachar de poco diligente. 
Vamos: cántame eso." 
Gounod lo caató, y al terminar vol-
vió tímidamente la vista hacia su juez: 
¡éste tenía los ojos arrasados de lágri-
mas, y después de estrecharlo en sus 
brazos, le dijo: ¡Es muy hermoso lo 
que acabas de componer: A-amos, mu-
chacho, ya veo que puedes ser músico 
porque así lo quiere el destino y es 
enteramente inútil luchar con él." 
Y no se luchó, porque apenas ter-
minó Gounod su bachillerato, se con-
sagró por entero al arte, y a los 21 
años, después de haber estudiado con 
Reicha, d'Halevy, de Lesueur y Paer. 
sin perder su propia originalidad, ob-
tuvo un primer gremio y se dirigió a 





D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 












(Del Dr. MARTI) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a - ' t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D s v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 





Eso quisiera yo! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
S a n a h o g o 
A l i v i a el asma en breve tiempo, l a cura rápi-
damente y el a s m á t i c o puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre d e la p r e o c u p a c i ó n 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p o s i t o : 4 l E L C R I S O L - % N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
En una página delicadamente escri-
ta por Mr. Camilo Bellaige, dice éste 
due tuvo la grata sorpresa el día de 
su primera Comunión, de. conocer a 
Gounod, de quién era ferviente admi-
rador, y que su padre, que lo acompa-
ñaba, le dijo: "Maestro, le presento a 
usted un niño que es apasionadísime 
por la música de usted, ¿querría us-
ted añadir a todas las bendiciones que 
ha recibido hoy, la bendición de uu 
gen Jo P 
Entonces Gounod con su voz armo-
niosa y vibrante, que era tan dificü 
olvidar, exclamó: 
"Hijo mío, hoy no soy yo digno de 
desatar las cintas de sus zapatos, 
puesto que acabas de recibir por pri-
mera vez a Dios en tu corazón: ere? 
tú el que debe bendecirme", y uniendo 
i la acción a la palabra; se descubrió, 
| y se inclinó ante mí. 
Añade Bellaige. que sorprendido, en-
cantado y confuso al mismo tiempo, 
r.o supo bendecir a aquel a quien tan-
to admiraba, y que se contentó con 
hacer, lo único que se le ocurre a un 
niño cuando se conmueve, llorar de 
gozo. 
La muerte de Gounod fué tan bella 
y dulce como su vida. Acababa de re-
visar una Misa de Réquiem que ha-
bía compuesto para uno do sus nie-
tos, cuya, pérdida lo había afligidc. 
profundamente, y se hsOlaba sentado 
junto a Mme. Gounod, cuando se di-
rigió a] piano para examinar una me-
dida dei manuscrito... de pronto in-
clinó la cabeza, perdió el conocimien-
to y no lo volvió a recobrar. 
Su muerte lo sorprendió reforman-
do una melodía v una frase del texto 
sagrado. Símbolo conmovedor de lo 
que nunca dejó de armonizarse en el 
tima de Gounod; la música y la fe; el 
Reino de Dios, y el reino de los so-
nidos. 
¡SALVE, MARTA! 
(Kn el mnr) 
Madre del triste, flor de! Carmelo, 
del navegante consuelo y guía, 
místico faro del alto cielo; 
¡Salve, María! 
Oye a tu hijo, que de los mares 
surca las olas, y con fe pía, 9 
bajo tu manto pide le ampares, 
¡Salve, María! 
Y cual de incienso fragante nube, 
?uba a tus plantas la oración mía, 
diciendo el labio con el querube: 
¡Salve, María! 
R, de Medina. 
PENSAMIENTOS 
Cuando se hace una vida retirada 
so adquiere de tal modo la cbstum 
bre de considerarlo todo baio su ver 
dadero aspecto, qcfl al tomá'- parte en 
cualquier conversación, no se acierta 
a evitar el estarle poniendo siempre 
los puntos a las íes. 
I 3 P O I O < S > 
Para el que está verdaderamente 
apasionado, la paz en el amor es co-
mo ol sueño del soldado en las avan-
zadas. 
Cuando alguien se disponga a hacer-
nos una confidencia, debemes distraer-
lo en el acto, a fin de evitarle más 
adelante la molestia que le causaría 
encontrarse con nosotros. 
Cuando surge una mala inteligencia 
entre dos personas que se quieren, tra-
tar de ponerla en claro es embrollar-
la más. i 
L a v i c t o r i a a l i a d a 
Kra de esperar la victoria. Desde que 
los aliados toman licor de berro, que es 
lo mejor para evitar catarros y tener 
fuertes loa bronquios y pulmones, eetan 
invencibles. Todo el mundo debe ser 
precavido y tomar licor de berro. Se 
vende en bodepas y cafés. 
POR LAS OFI-
CINAS 
O B R A S P U B U C A S 
CONTRATOS CELEBRADOS 
E l Diserito de Oriente, ©levó por 
quintuplicado el ejemplar para los fi-
nes correspondientes, del contrato ce-
lebrado con José Aparicio para el cor-
te y suministro de hierba al Departa-
mento, procedente de los terrenos del 
acueducto nuevo de aquella ciudad. 
E l Distrito de Pinar del Río, elevó 
también j^rf quintuplicado el ejemplar 
del contrato celebrado por aqut-lla je-
fatura con el señor Gil Alvar"?, p^ra 
Ja compra al Estado del abono de es-
tiércol procedente de las caballerizas 
del Ramo, comprendido al año i^scal de 
191S al 1919. 
UN PUENTE 
E l señor Pedro Navarro remitió car-
ta de "The American Trading Com-
pany," referente al puente que ha de 
ser emplazado sobre el río l>lao, en la 
carretera de Bueycito a Julia. 
REPARACION DE UN A CARRETERA 
Por el Distrito de pinar del Río, fué 
remitida a la aprobación superior por 
quintuplicado el contrato para la re-
paración de la carretera de Pinar del 
Río a Viñales y Esperanza, por el 
contratista Rafael couret. 
E l propio Distrito de Pinar del Río, 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mí libres de todas cla-
ses. MutibSes Moder* 
oást&s. para cts&rto, 
comedor, sata j ofici-
na. Cubiertos de Piar 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lám paras. Piar 
not 
• • T O M A S F I L S " . 
Relofes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EYCa. 
OBRARÍA Y BERNAZA 
( P O i t B J L R M A J b A , I « | 
Suscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaánciese en el DIARIO DE 
VA MARINA 
c r i f l n F i O N n o T / q 
E S L A CASA QUE VENDE BARATO. * 
PARA LOS CABALLEROS 
Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa Interior, &, 
de pintas serlas 
y adecuadas. 
PARA LOS MÜCHACHONES 
Camloas de pintas ale-
gres. Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa In-
terior, &. 
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dio cuenta de que con fecha 26 de 
agosto han comenzado por adminis-
tración las obras de reparación de Ins 
casillas de peones camineros en el ki-
lómetro 152 de la carretera central 
de la Habana a Pinar del Río, 
EKCEPCION DE 0 Ti RAS 
Dicho Distrito Interesó la recopedón 
en las únicas obras de reparación de 
las casillas de peones Cíimineros de 
los kilómetros 136 y 141 de la carrete-
ra central de la Habana a Pinar del 
Río; y de haberse terminado a satis-
facción las obras del puente sobre el 
río Almendases de la carretera de 
Vento a Mazorra. 
A O U A 5 T ^ 
QUE EL AGUA MIMBRAL 
SAHIA ttARTA 
E S E L A G U A Q U E T I E N E ; 
E L M E J O R A N A L I S I S D E C U B A . 
N O J U E G U E C O N S U S A L U D ; 
T O M E A G U A S A N T A M A R T A 
Embotellada bajo la dirección téc-
nica del Dr. J . A. Fernández Benitez, 
Director del Laboratorio Químico Legal 
de la República. 
r 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estüos np hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
" L A C U B A N A 
9 ^ 
C A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
L E F O N O 1-1033. Telégrafo "Hidráulica1 
J l 
A g o s t o s i d e , 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
D 
- E l que tiene precaucid 
el que F l o r de E s p a ñ a 
por muchísimo que coma 
no padece indigestión. 
ll>,.Íl|H'l|/'|/(" 
a / * 
E F E M E R I D E S 
31 DE AGOSTO DE 1889 
EL ABBA/vO DE TEBGARA 
En Agosto de 1839, la causa de don 
Carlos estaba perdida. Este desgra-
ciado príncipe, con sesenta mil hom-
bres, a que habOba quedado reducido 
su ejército, no podía luchar contra el 
Duque de la Victoria, don Baldomcro 
Ebpartero, que contaba con doscientos 
cincuenta mil valientes, perfectamen-
te disciplinados, dirigidos y provis-
los, y rayaba en lo heroico el valor 
de las fuerzas carlistas que todavía, 
palmo a palmo y golpe por golpe, de-
fendían sus líneas del Norte, tantas 
veces empapadas en sangre durante 
varios años. 
Ni los soldados rasos podían dejar 
de advertir lo grave de la situación 
y, P01" grande que fuera la fuerza 
moral de aquellos espartanos, el des-
aliento iba entrando en las filas y los 
jefes no podían infundir un ánimo de 
que carecían ellos mismos. 
Muchos morían aún, sin esperanza, 
en los diarios y recios encuentros; pe-
ro iba a llegar un momento en que 
la mayor parte rehusasen batirse, se-
guros de ser inútil ol sacrificio de 
su sangre. 
Esto dió lugar a que Maroto, ge-
neral en jefe de las fuerzas carlistas, 
hombre de indiscutible valor y apti-
tud, entrase en negociaciones con Es-
partero desde Enero de 1839, tratando 
de ver si en una transacotón lograba 
algunas ventajas para su causa, al 
mismb tiempo que afianzaba la paz 
del reino. 
Entretanto, y como algunos oficia-
les suyos conspiraban contra él tra-
tando de destituirlo, procedió por su 
propia cuenta a fusilar a los gene-
rales García, Sanz y Guargué, al bri-
gadier Carmena, al intendente Uriz y 
al oficial Ibáñez, y a todos sin forma-
ción de causa. Don Carlos desaprobó 
esa horribles matanza y declaró a Ma-
roto traidor; pero acabó por ceder 
ante la actitud del general y de las 
tropas y aquel terrible servidor per-
maneció en el mando . 
De Boca en Boca 
Anda constantemente el nombre 
de LA SECCION X, por ser la ca-
sa por excelencia, que saca a to-
dos de apuros en días de hacer 
REGALOS. 
Oijispo, 85. M m . 
MARAYELLOSO DEIíTIFBICO 
E G Y P T I E N 
(POITOS Egipcios) 
DIENTES BLANCOS Y ESMALTADOS 
BOCA SAJíA, SIN MAL OLOB, 
ENCIAS BESISTENTFS. 
De venta; Droguería Americana, Zanja y GaJiano J en las far-
macias bien surtidas. 
Matas Advertising: Aicenoy.—1-2880 
S A N I T U B E 
E l UNICO pUBServativo SEGURO para evitar las enfermedad*» SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo médico d© 
la Marina do Querrá Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD MBSE Y DIBECCKM A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Zulueta, 3 6 ^ - Farmacia Dr . Esp ino-Habana 
1 
Tras esto continuó Maroto sus nego-
ciaciones con Espartero, en que inter-
venía como mediador un representan-
te del gobierno inglés, pretendiendo el 
carlista que se conservasen los fueros 
de las provincias vascas y se verifi-
case el matrimonio del primogénito de 
don Carlos, en quien éste renunciaría 
la corona, con la reina Isabel I I . 
Parece que hizo esto sin acuerdo 
de don Carlos, porque arrepentido de 
paso tal, al ver que Espartero no ha-
cía concesiones más que a las perso-
nas y ninguna a los principios, se echó 
a los pies del príncipe pidiéndole per-
dón. 
El príncipe no aceptaba avenimien-
to alguno. ¿Cómo pudo dejar el man-
do de sus fuerzas a Maroto que ya 
había dado una muestra de indisci-
plina para no calificar su conducta 
I más duramente? 
El hecho es que Maroto continuó 
| con el mando; que sus viacdlaclones 
I continuaban también ante lo difícil de 
i la situación, porque veía llevaba al 
j ejército a una carnicería inútil y sin 
I gloria: que la diplomacia de Eaparte-
1 ro, que leía con vista perspicaz cuan-
1 to pasaba en el alma del general cai-
¡ lista, hacía fuesen flojas las opera-
j clones y procuraba se comunicasen 
Í>US soldados con los contrarios, ya 
como augurio de próxima reconcilia-
ción, y que no perdía medio de que 
estos coinprenáiesen la inminencia del 
peligro, si la paz no venia. 
Los jefes superiores de las fuerzas 
i de Maroto, se mostraban más incli-
¡ nados cada día a terminar aquella 
guerra en un abrazo fraternal, y al-
gún cronista ha dicho que queriendo 
el desconcertado caudillo huir a Fran-
cia, alguien le cerró el paso, ponién-
dole una pistola en el pecho. 
Cierto o no el Incidente, el hecho 
es que el general La Torre, de impor-
tancia por su influencia en el ejérci-
to, estrechaba s su suo^ricr a ceder 
a lais pretensiones de Espartero y 
terminarlo todo Don Antonio Pira la 
en su voluminosa histrn», de la3 gue-
rras civiles españolas.. Vol. 3, pág. 
409, dice: "La Torre ya no era el de-
fensor de don Carlos: se había deci-
dido por la transacción y arrastraba 
a ella a Maroto, que en medio de sus 
fluctuaciones se echó a los pies del 
príncipe. Ni a sí mismo se pertenecía 
ya el jefe del ejército carlista que, a 
haberse visto solo, no se realiza se-
guramente el convenio y hubiera sido 
víctima de los enemigos que tenía en 
(•l mismo campo. .'Mi General—le dijo 
de La Torre—¿con qué bandera nos 
presentamos en el campo de batalla? 
Las circunstancias son demasiado 
graves para hacernos ilusiones. Se ha 
emancipado usted de la causa de dou 
Carlos comprometiéndose a una altu-
ra indefinible; ha ofrecido usted la 
paz al ejército y ya será difícil que 
se batan nuestros soldados." 
"Maroto había roto ya sus relacio-
nes con Espartero; se aprestaba a 
combatirlo, se arrepentía de todo lo 
que había hecho y pedía perdón a don 
Carlos. ¿Era temor? No lo creemos, 
nunca lo conoció." Pero la opinión di 
La Torre prevaleció al fin. 
El 25 de Agosto, según otro histo-
riador, tuvieron una conferencia Es-
partero y-Maroto en la ermita de An-
tolln de Abadlano, en donde antes ya 
se habían reunido y aunque entonces 
no se arregló nada definitivamente, 
pues dice Pirala que un parlamerta-
rio. camino de Oñate, se presentó a 
Espartero y éste no lo quiso oir por 
ir en marcha, ya en Oñate, el 28. se 
firmó el convenio, que Maroto y sus 
principales jefes ratiflearon por es-
orlto el 31, según facsímiles que Pi-
rala posee y publica. (1) 
El famoso pacto es de una sencillez 
que hace pensar en lo difícil que es 
construir y lo poco que cuesta des-
hacer. Las fuerzas de Maroto prestan 
obediencia al gobierno de doña Isa-
bel I I y a la constitución de 1837; 
los oflclaJes pasarán con sus grados 
al ejército liberal, si los place o se 
retirarán a la vida privada con el 
sueldo que el reglamento designe; la 
cuestión de fueros de las provincias 
vascongadas será sometida a las cáma-
ras. 
El convenio se realizó y aunque don 
Carlos no quiso aceptarlo y siguie-
ron luchando algunas fuerzas suyas, 
desde el abrazo famoso, ya la causa 
del rey absoluto pudo darse por per-
dida. 
Ningún escritor respetable ha habla-
do de soborno y firmemente creemos 
no lo hnbo; pero siendo tan impar-
ciales y serenos como somos, no po-
demos dejar de reprobar la conducta 
de Maroto, si no como la de un trai-
dor, porque nos es muy duro emplear 
la palabra., sí como la de un soldado 
sin energía, ni decoro. El ejército no 
era suyo, lo había recibido de su rey 
y debía entregárselo o hacerse matar 
peleando. Si Maroto consideraba la 
causa perdida debió romper su espada 
V ponerse a disposición de su sobera-
no para que lo fusilase si quería, y 
lo reemplazase con otro caudillo: pe-
ro de ningún modo entregar un ejér-
cito que no se le había dado sino pa-
ra llevarlo al combate. 
De todos modos, es infinitamente 
triste el fin del carlismo. El que es-
to escribe no quiere ni puede discutir 
principios dinásticos, pero advierte 
con claridad absoluta que en este par-
tido derrotado, wncido, tal vez muer-
to, se ha albergado lo que mejor Es-
paña ha tenido en el siglo, de patrio-
tismo, de nobleza, de fidelidad a una 
causa, de amor a una bandera, de 
esperanza en un gran ideal de justi-
< ia, de fortaleza moral, de constan-
cia en una lucha sin precedente por 
lo recia, de sacrificios, en fin, tan 
heroicos, que difícilmente la historia 
los encontrará en otra parte iguales. 
¿Que tantas buenas intenciones 
tantas firmes virtudes, tanta sangre 
generosa, serán estériles para la pa-
tria de esos mártires? Ya sabemos que 
para la otra vida ninguna buena ac-
(1) Poco antes don Carlos depuso 
por fin a Maroto y nombró su sucesor 
a Negrl; pero érte fué puesto preso, 
por el rebelde general y ya, sin tener-
se en cuenta al príncipe para nada, se 
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ción es inútil, pero ¿que la sociedad 
no recogerá el fruto de un esfuerzo 
colectivo tan desinteresado y noble? 
Creemps que sí. Sin el carlismo, pri-
mero, militante en los campos, des-
pués sorda o tenante amenaza, los par-
tidos extremos no habrían permitido 
qulíás la constitución que hoy rige 
felizmente a esa nación vuelta mode-
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dio sobre esto hecho por escritor muy 
inteligente y bien enterado, quizá de-
mostraría, a posteriori, lo que algunos 
han visto por,intuición y con luci-
dez. 
Perdió una Condecoración 
el genera! Barter 
T FUE ENCONTRADA POR UN SOL* 
DADO EN EL CAMPAMENTO DE 
COLUMBIA 
Según ya publicamos ayer tarde fué 
encontrada en el Campamento de Co-
lumbia por 3] soldado Flcí-encio Mar-
tínez Hernández, de la 4a. Compañía 
del 2o. Batallón de Infantería, una 
it ondecoración que había perdido el 
Teniente General Barter durante la 
revista militar efectuada el pasado 
jueves en aquel campamento. Dicha 
condecoración le fué entregada al 
general anoche porel coronel San-
guily, Jefe do Policía, en el banquete 
ofrecido a la Misión Británica por la 
Secretaria de Estado. 
Como premio al soldado que la en-
contró, le han sido otorgados cinco 
días de franquicia, habiéndole hecho 
además el general Barter una gratifi-
cación. 
la 
Señor don Enrique Aldabó 
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisj 
por la superioridad de su TKJU 
SEC. pues ya yo había oido^ 
muy bien de él a algunosPlif 
míos, como una gran p a * ^ 
S indisposición del estórn^ 
a la vez un gran tónico qne esq 
el apetito. 
Estando yo ^ visite j n ^ a 
a una señora se tej***™;^ 
tAf? dolores de estómago y 
las náuseas. 
Quien ha ^ h o esta ^ 
aunque ^ c í ^ l 0 r^onüendo 
pequeña autoridad, lo 
á t a l e s casos y c o m o ^ 
^ r ^ d d e l a H ^ 
GABRIEL A NI' 
Síc. Obrapia, 66 
V I N O S C L A R E T E Y B L A N O 
D E S Ü P E H I O H C A L I D A D Y P I I D O S 
= = = = = : = = = = = t7 m e| BlancoJ 
A $ 6-00 el garrafón del Clarete, y * ' - ^ b ¡ a ' 
dando el comprador un envase en 
En " L A VIÑA", Reina. 21. ¡ f ^ f í o r 
A-1821, y en Jesús del Monte, 535, esc>u 
cepción. Teléfono 1-2025. 
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